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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas soal pilihan ganda 
pada Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP 
Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan aspek reliabilitas, 
tingkat kesulitan, daya pembeda dan efektivitas pengecoh. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakan desain evaluasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 
Magelang. Subjek penelitian ini meliputi seluruh populasi, yakni seluruh butir 
soal pilihan ganda pada Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia SMP Negeri 2 Magelang tahun ajaran 2015/2016. Data diperoleh 
kemudian dianalisis menggunakan program Item and Test Analysis (ITEMAN) 
microCAT versi 3.00. 
Penelitian ini menghasilkan lima simpulan. Pertama, kualitas butir soal  
berdasarkan aspek reliabilitas, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien 
reliabilitas soal UAS kurang dari 0,60, sehingga soal UAS untuk kelas 7, 8, dan 9 
dapat dinyatakan tidak baik berdasarkan aspek reliabilitas. Kedua, kualitas butir 
soal berdasarkan aspek tingkat kesukaran, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa  
tingkat kesukaran berada pada kategori mudah yaitu memenuhi nilai 0,71-1,00, 
sehingga soal UAS kelas 7, 8, dan 9 dinyatakan belum memenuhi proporsi soal 
yang baik berdasarkan aspek tingkat kesukaran. Ketiga, hasil analisis 
menunjukkan bahwa daya pembeda berada pada kategori cukup yaitu memenuhi 
nilai 0,20-0,39, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa soal UAS kelas 7, 8, dan 9 
belum dapat membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah.  Keempat, 
kualitas butir soal berdasarkan aspek efektivitas pengecoh dapat diketahui bahwa 
pengecoh pada butir soal UAS kelas7, 8, dan 9 tidak berfungsi dengan baik. 
Kelima, analisis soal UAS berdasarkan aspek tingkat kesukaran, daya pembeda 
dan efektivitas pengecoh, tindakan yang dapat dilaksanakan adalah (a) soal UAS 
Bahasa Indonesia kelas 7 memperlukan revisi pada 34 butir soal dan 6 butir soal 
dinyatakan dapat diterima; (b) soal UAS Bahasa Indonesia kelas 8 memperlukan 
revisi pada 34 butir soal dan 6 butir soal dinyatakan dapat diterima; dan (c) soal 
UAS Bahasa Indonesia kelas 9 memperlukan revisi pada 36 butir soal dan 4 butir 
soal dinyatakan dapat diterima. 
 
 
Kata kunci:  analisis butir soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 






A.  Latar Belakang Masalah 
Kegiatan pembelajaran yang terjadi di sekolah selalu diikuti dengan 
evaluasi hasil belajar. Kegiatan tersebut harus diselenggarakan dalam periode 
waktu tertentu. Evaluasi hasil belajar tidak hanya bermaksud untuk mengukur 
capaian peserta didik melainkan keberhasilan guru dalam mengajar. 
Kegiatan evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 
pendidikan yang berupa berbagai kompetensi yang telah ditetapkan dapat  dicapai 
lewat pembelajaran yang dilakukan (Nurgiyantoro, 2012:30). Sejalan dengan hal 
tersebut, evaluasi hasil belajar digunakan untuk memperoleh data pembuktian 
yang menjadi acuan guru untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi-kompetensi yang terdapat dalam kurikulum dalam periode 
tertentu. 
Evaluasi hasil belajar melibatkan banyak kegiatan teknis dalam 
menentukan metode dan format penilaian yang dapat digunakan untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut diperlukan dalam 
menafsir dan menetapkan keputusan untuk kepentingan pendidikan. Penilai 
membutuhkan keterampilan  dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai 
macam perspektif penilaian, baik penilaian kontekstual dan proses maupun 
penilaian hasil. Karena penilaian merupakan pusat kontrol keberhasilan program 
pendidikan, maka terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu  
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instrumen penilaian, yaitu: validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas dan 
ekonomis (Arikunto, 2012:58). 
Menyusun suatu alat ukur perlu dilakukan secara cermat berdasarkan 
kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ahli pengukuran di bidang pendidikan 
(Wantah, 2010:132). Hal ini dikarenakan hasil pengukuran yang dilakukan akan 
menjadi tolok ukur dalam menentukan klasifikasi peserta didik. Semakin tinggi 
kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran, semakin tinggi peluang 
menjawab benar soal atau mencapai kompetensi yang ditetapkan. Semakin rendah 
kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran, semakin kecil peluang 
untuk menjawab benar soal tersebut (Ratnaningsih dkk, 2011:93). 
Tes merupakan salah satu cara menaksir besarnya kemampuan seseorang 
secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau 
pertanyaan (Widoyoko, 2012:1). Hasil tes yang diperoleh siswa akan menjadi 
cermin baik tidaknya tes yang digunakan. Gambaran mengenai baik buruknya 
suatu perangkat tes juga dapat dilihat dari karakteristik soal yang digunakan. Tes 
dengan kualitas yang baik akan memiliki butir-butir soal yang digunakan. Tes 
dengan kualitas yang baik akan memiliki butir-butir soal yang baik.  
Berdasarkan wawancara di SMP Negeri 2 Magelang, selama ini guru Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia sudah melakukan kegiatan analisis butir soal terhadap 
hasil evaluasi pembelajaran, namun kegiatan analisis butir soal yang dilakukan 
belum tepat. Guru melakukan analisis butir soal terhadap sebagian hasil evaluasi  
siswa saja sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat dianggap sebagai acuan 
penyusunan soal pada kegiatan evaluasi selanjutnya.  
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Melalui analisis butir soal, guru dapat memperoleh informasi tentang 
kelayakan sebuah soal dan petunjuk dalam mengadakan perbaikannya. Fokus 
dalam analisis butir soal adalah tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas. 
Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal dari segi kesukarannya 
sehingga dapat diperoleh soal mana yang termasuk mudah, sedang dan sukar. 
Menganalisis daya pembeda artinya mengkaji soal dari segi kesanggupan soal 
tersebut dalam membedakan siswa yang termasuk tinggi prestasinya. Sedangkan 
menganalisis efektivitas pengecoh adalah menguji keberfungsian opsi jawaban 
yang disediakan pada tes objektif. 
Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba melakukan penelitian dengan 
mengangkat judul “Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia Semester Gasal SMP Negeri 2 Magelang Tahun Pelajaran 
2015/2016”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai 
berikut.  
1. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7 belum mengadakan analisis 
butir soal sesuai dengan langkah analisis sehingga kualitas soal Ulangan Akhir 
Semester Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang belum 
diketahui. 
2. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 8 belum mengadakan analisis 
butir soal sesuai dengan langkah analisis sehingga kualitas soal Ulangan Akhir 
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Semester Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang belum 
diketahui. 
3. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 9 belum mengadakan analisis 
butir soal sesuai dengan langkah analisis sehingga kualitas soal Ulangan Akhir 
Semester Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang belum 
diketahui. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, kemudian dibuat 
pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus. Berikut adalah masalah yang 
akan diteliti. 
1. Kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
aspek reliabilitas belum diketahui. 
2. Kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
aspek tingkat kesukaran belum diketahui. 
3. Kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
aspek daya pembeda belum diketahui. 
4. Kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
aspek efektivitas pengecoh belum diketahui. 
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5. Hasil analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 berdasarkan 
aspek tingkat kesulitan, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh belum 
diketahui. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut. 
1. Bagaimana kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 
berdasarkan aspek reliabilitas? 
2. Bagaimana kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 
berdasarkan aspek tingkat kesukaran? 
3. Bagaimana kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 
berdasarkan aspek daya pembeda? 
4. Bagaimana kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 
berdasarkan aspek efektivitas pengeoh? 
5. Bagaimana hasil analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 







E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut. 
1. Mengetahui kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 
berdasarkan aspek reliabilitas. 
2. Mengetahui kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 
berdasarkan aspek tingkat kesukaran. 
3. Mengetahui kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 
berdasarkan aspek daya pembeda. 
4. Mengetahui kualitas soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 
berdasarkan aspek efektivitas pengeoh. 
5. Mengetahui hasil analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7, 8, dan 9 
berdasarkan aspek tingkat kesulitan, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dalam dunia pendidikan dan sebagai acuan atau bahan pertimbangan bagi 
penelitian selanjutnya.  
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2. Manfaat praktis, hasil analisis dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca 






A. Deskripsi Teori 
1. Tes 
a. Pengertian Tes 
Secara harfiah, kata “tes” berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu testum 
yang artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Selanjutnya dalam 
bahasa Inggris ditulis dengan kata test yang diartikan dalam bahasa Indonesia 
menjadi “tes”, “ulangan”, atau “percobaan” (Sudjiono, 2012:66). 
Tes adalah salah satu bentuk pengukuran, tes merupakan salah satu cara 
untuk mendapatkan informasi (kompetensi, pengetahuan, ketrampilan) tentang 
peserta didik (Nurgiyantoro, 2012:105).  Suharno (1984:3) menyatakan bahwa tes 
merupakan serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 
mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelligensi, kemampuan atau bakat yang 
dimiliki oleh individu atau kelompok. 
Pendapat lain disampaikan oleh Arifin (2012:18), tes merupakan suatu 
teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan 
pengukuran, yang didalamnya terdapat pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian 
tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur 
aspek perilaku peserta didik.  
Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tes 
merupakan teknik pengukuran berupa pertanyaan yang diajukan untuk 
mendapatkan informasi berupa kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan yang 
dimiliki oleh seseorang (peserta didik). 
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b. Macam-macam Tes 
  Tes merupakan salah satu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui 
perkembangan belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran serta 
untuk mengukur keberhasilan/ketercapaian tujuan pembelajaran oleh guru. 
Berdasarkan tujuan mengetahui perkembangan belajar siswa, tes diklasifikasikan 
menjadi empat macam, yaitu tes formatif (formative assessment), tes sumatif 
(summative assessment), tes penempatan (placement assessment), dan tes 
diagnostik (diagnostic assessment) (Endaryanto dan Harumurti, 2014:20-23). 
1. Tes Formatif (Formative Assessment) 
  Tes formatif bertujuan untuk mengukur perkembangan belajar siswa dari 
waktu ke waktu dimana seluruh metode atau teknik yang digunakan menyediakan 
informasi perkembangan belajar siswa.  
2. Tes Sumatif (Summative Assessment) 
  Tes sumatif merupakan penilaian belajar siswa setelah siswa 
menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada periode tertentu. Pada jenjang 
pendidikan formal, tes sumatif digunakan untuk menentukan kelulusan, 
penjurusan, dan kenaikan kelas. 
3. Tes Penempatan (Placement Assessment) 
  Tes penempatan dilaksanakan sebelum kegiatan belajar-mengajar 
berlangsung. Tujuan tes ini adalah menentukan posisi setiap siswa di dalam desain 





4. Tes Diagnostik (Diagnostic Assessment) 
  Tes diagnostik merupakan tes yang menggunakan prosedur yang telah 
dispesialisasikan secara komprehensif dan rinci. Tes diagnostik digunakan untuk 
mendeteksi kesukaran belajar yang dialami siswa secara terus-menerus dan tidak 
bisa dipecahakan berdasarkan tindakan korektif pada penilaian formatif. 
  Selanjutnya, Arikunto (2012:47-55) menyampaikan bahwa berdasarkan 
segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi tiga, yaitu tes diagnostik, 
tes formatif, dan tes sumatif. 
1. Tes Diagnostik  
  Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-
kelemahan siswa sehingga guru dapat melakukan penanganan yang tepat. 
2. Tes Formatif  
  Tes formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 
terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Tes formatif diberikan pada akhir 
setiap program.  
3. Tes Sumatif 
  Tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau 
sebuah program yang besar. Tes sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum 
yang dilaksanakan pada tiap akhir semester. 
  Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tes menurut 
tujuannya mengukur kemampuan dan mengetahui perkembangan siswa dibagi 
menjadi empat, yaitu  tes formatif, tes sumatif, tes diagnostik, dan tes penempatan. 
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c. Bentuk Tes 
Secara garis besar, bentuk tes dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tes 
uraian, tes objektif, dan tes uraian objektif. 
1.  Bentuk Tes Uraian 
Bentuk tes uraian (esai) adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut 
jawaban peserta didik dalam bentuk uraian dengan mempergunakan bahasa 
sendiri. Tes uraian memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kemampuan 
peserta didik dalam menerapkan pengetahuan, menganalisis, menghubungkan, 
dan mengevaluasi informasi baru (Nurgiyantoro, 2012:117). 
 
2. Bentuk Tes Objektif 
Bentuk tes objektif adalah tes yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat 
dijawab, oleh peserta didik dengan jalan memilih salah satu (atau lebih) diantara 
beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan dengan masing-masing 
item dengan jalan menuliskan (mengisi) jawabannya berupa kata-kata atau 
simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk 
masing-masing butir item yang bersangkutan (Sudjiono, 1996:106). 
Adapun macam-macam tes obyektif adalah sebagai berikut: 
a) Tes Melengkapi (completion test) 
Tes melengkapi adalah salah satu bentuk tes jawaban bebas, dimana butir-
butir soalnya berupa satu kalimat dimana bagian-bagian tertentu yang dianggap 
penting dikosongkan, kepada peserta didik diminta untuk mengisi bagian-bagian 
yang ditiadakan tersebut (Toha, 2003:67). 
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b) Tes benar-salah (true-false test) 
Soal pada tes benar-salah berupa pernyataan-pernyataan (statement). 
Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Peserta didik bertugas 
untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan meligkari huruf B jika 
pernyataan itu betul menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika pernyataan 
itu salah (Arikunto, 2012:166). 
c) Tes pilihan ganda (multiple choice test) 
Tes pilihan ganda terdiri dari sebuah pertayaan atau kalimat (stem) yang 
belum lengkap yang kemudian diikuti oleh sejumlah pertanyaan atau bentuk yang 
dapat melengkapinya. Dari sejumlah pelengkap teresebut, hanya sebuah pilihan 
yang tepat sedangkan yang lain merupakan pengecoh (distractors) atau jawaban 
salah (Nurgiyantoro, 2012:129). 
d) Menjodohkan (matching test) 
Tes bentuk menjodohkan merupakan bentuk khusus dari pilihan jamak. 
Bentuk ini terdiri atas dua macam kolom paralel, tiap kolom berisi statement yang 
satu menempati posisi sebagai soal dan satunya sebagai jawaban, kemudian 
peserta didik diminta untuk menjodohkan kesesuaian antar dua statement tersebut. 
Tes ini sering digunakan untuk mengukur informasi tentang fakta, pengertian, 
hubungan, dan pengertian simbol tertentu (Toha, 2003:84). 
 
3. Bentuk Tes Uraian Objektif 
Bentuk tes uraian objektif merupakan perpaduan antara tes uraian dan 
objektif. Maksudnya, dilihat dari jawaban pertanyaan yang menghendaki peserta 
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didik untuk menguraikannya dengan bahasa sendiri merupakan karakteristik tes 
uraian (Nurgiyantoro, 2012:139). 
 
d. Syarat-syarat Tes yang Baik 
  Menurut Arikunto (2012:57) ciri-ciri tes yang baik adalah bila tes tersebut 
memenuhi syarat tes berupa validitas, reliabilitas, objektifitas, praktibilitas, dan 
ekonomis. 
1. Validitas 
Validitas dapat diartikan sebagai ketepatan sebuah tes digunakan sebagai 
alat pengukur prestasi belajar peserta didik. 
2. Reliabilitas 
Reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan pertanyaan tes, bila 
diberikan berulang kali pada objek yang sama. Tes dikatakan reliabel atau ajeg 
bila dalam beberapa kali tes tersebut diujikan memberikan hasil yang relatif sama. 
3.  Objektivitas 
Suatu tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes 
tersebut tidak ada atau tidak dipengaruhi faktor subjektif yang mempengaruhi dan 
dilaksanakan menurut apa adanya. 
4. Praktibilitas 
Praktibilitas adalah apabila suatu tes bersifat praktis dan mudah dalam 
pengadministrasianya sehingga tidak membutuhkan proses yang rumit. Tes yang 
praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan 




Tes dapat dikatakan ekonomis bila dalam tes tersebut tidak membutuhkan 
biaya mahal, tenaga yang banyak dan waktu yang lama. 
Selain beberapa syarat menurut Arikunto, Silverius menyatakan bahwa 
soal yang baik memiliki keseimbangan antara kategori mudah, sedang, dan sukar. 
Masing-masing tingkat kesukaran dalam suatu alat evaluasi memiliki proporsi 
atau ukuran tertentu, proporsi menurut tingkat kesukaran adalah 27% soal 
kategori mudah, 46% soal kategori sedang dan 27% soal kategori sukar 
(1991:118). 
 
2. Analisis Butir Soal 
a. Pengertian Analisis Butir Soal 
Menurut Nurgiyantoro (2012:190), analisis butir soal adalah identifikasi 
jawaban benar dan salah tiap butir soal yang diujikan oleh peserta didik. 
Sedangkan menurut Sudjana (2013:135), analisis butir soal adalah pengkajian 
pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki 
kualitas yang memadai. Pendapat lain diungkapkan oleh Arikunto (2012:205), 
analisis butir soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan 
informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis butir soal adalah identifikasi terhadap 
pertanyaan tes dan jawaban peserta didik  yang memberikan informasi terhadap 
butir tes yang telah disusun. 
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Ada dua teori pengukuran terkait dengan analisis butir soal, yaitu teori 
pengukuran klasik (Classical Measurement Theory) dan teori respon butir (Item 
Response Theory).  
1) Teori Tes Klasik 
Teori tes klasik merupakan sebuah teori yang mudah dalam penerapannya 
serta model yang cukup berguna dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan 
dalam pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan. Inti teori klasik adalah 
asumsi-asumsi yang dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang 
lama (Lababa, 2008:30-31).  
Menurut Naga (1992: 4-6), pada pengukuran tes klasik, kelompok butir 
yang sama ditempuh atau diisi oleh kelompok peserta yang sama. Skor sangat 
tergantung kepada butir dan peserta tes, sehingga semua peserta yang diskor perlu 
menempuh uji tes yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Interpretasi 
menjadi bersifat khusus dengan acuan norma, serta tidak dapat mencerminkan 
kemampuan peserta dengan benar. Kelebihan analisis butir soal secara klasik 
adalah mudah, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan 
komputer, murah sederhana, familiar, dan dapat menggunakan data dari beberapa 
peserta didik atau sampel kecil (BSNP, 2010:4). 
2) Teori Tes Modern 
Teori respon butir merupakan teori pengkuran modern yang biasanya 
digunakan dalam analisis butir soal. Pada teori ini digunakan model matematis 
untuk menghubungkan karakteristik butir soal dengan kemampuan responden 
yang digambarkan melalui kurva karakteristik butir. Menurut Naga (1992:160), 
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teori respon butir (Item Response Theory-IRT) pada dasarnya ingin memperbaiki 
kelemahan yang terdapat pada sekor klasik yaitu ketergantungan ukuran ciri 
peserta pada kelompok butir tes. 
Teori respon buitr memiliki tiga macam model logistik yaitu model 
logistik satu parameter (1P) model logistik dua parameter (2P), dan model logistik 
tiga parameter (3P). Model yang biasa digunakan adalah model logistik satu 
parameter yang hanya menggunakan para meter kemampuan yaitu indeks 
kesukaran butir soal, bentuk tes sesuai dengan model ini adalah tes pilihan ganda 
(Sudaryono, 2012:183). 
 
b. Teknik Analisis Butir Soal 
Terdapat dua teknik dalam analisis butir soal, yaitu teknik analisis butir 
soal secara kualitatif dan teknik analisis butir soal secara kuantitatif. 
1) Analisis Butir Soal Secara Kualitatif 
Analisis soal secara kualitatif dilaksanakan sebelum uji coba yakni dengan 
cara mencermati butir-butir soal yang telah disusun dilihat dari kesesuaian dengan 
kemampuan dasar dan indikator yang diukur serta pemenuhan prasyarat baik dari 
aspek materi, konstruksi, dan bahasa (Mardapi, 2007:140). 
2) Analisis Butir Soal Secara Kuantitatif 
Analisis soal secara merupakan telaah butir soal berdasarkan data empiris 
dari setiap butir soal yang telah diujikan. Analisis butir soal secara kuantitatif 
meliputi: (a) tingkat kesukaran, (b) daya pembeda, dan (c) efektivitas pengecoh 




Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam 
bahasa Inggris dengan kata dasar reliable yang artinya dapat dipercaya (Arikunto, 
2012:59). Reliabilitas juga dapat diartikan sama dengan konsistensi atau 
keajengan (Sukardi, 2008:43). 
Menurut Azwar (2012:180), ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah 
sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil ukur dapat dipercaya 
apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama 
diperoleh hasil yang relatif sama. 
Hal serupa disampaikan Arifin (2012:258), reliabilitas adalah tingkat atau 
derajat konsistensi dari sebuah instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan 
pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan. Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil 
yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan 
yang berbeda. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
reliabilitas merupakan tingkat konsistensi sebuah instrumen saat digunakan dalam 
beberapa kelompok subjek seragam dan memperoleh hasil yang relatif sama. 
Penentuan reliabilitas hasil belajar menurut Arikunto (2012:105) dapat 
dilakukan dengan menggunakan tiga macam metode sebagai berikut. 
1)  Metode bentuk paralel (equivalent) 
Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai 
kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya 
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berbeda (Arikunto, 2012:105-108). Metode ini dipandang lebih baik daripada 
metode yang lain karena (a) Butir-butir item dibuat sejenis tetapi tidak sama, 
sehingga tes belajar (yang akan dites reliabilitasnya) dapat terhindar dari 
timbulnya pengaruh oleh testee, yaitu pengaruh berupa latihan atau menghafal; (b) 
Kedua tes dilaksanakan secara berbareng (paralel), sehingga dapat menghindarkan 
dari timbulnya perbedaan situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat 
mempengaruhi penyelenggaraan tes,baik yang bersifat sosial maupun alami.  
Kelemahan dari metode ini adalah testee mempunyai pekerjaan yang berat 
karena hartus menyususn dua seri tes dan membutuhkan waktu yang lama untuk 
mencobakan dua kali tes. Skor-skor yang diperoleh dari kedua tes tersebut akan 
dicari korelasinya. Apabila terdapat korelasi positif yang signifikan maka dapat 
dikatakan bahwa tes hasil belajar itu reliabel. 
2)  Metode tes ulang (test-retest method) 
Dalam menggunakan metode ini guru hanya memiliki satu seri tes tetapi 
dicobakan dua kali. Kemudian hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung 
korelasinya. Pada ummnya hasil tes yang kedua lebih baik daripada hasil tes yang 
pertama, tetapi yang terpenting adalah adanya kesejajaran hasil atau ketepatan 
yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang tinggi. 
3)  Metode belah dua (split-half method) 
Metode ini hanya menggunakan sebuah tes dan hanya dicobakan satu kali. 
Penentuan reliabilitas dilakukan dengan pengukuran terhadap satu kelompok 
subjek, di mana pengukuran itu dilakukan dengan menggunakan satu jenis alat 
pengukuran, dan pelaksanaan pengukuran hanya dilakukan satu kali saja.  
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a) Pembelahan Ganjil-Genap 
Metode belah dua ganjil-genap dapat dihitung dengan rumus Spearman-







  = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 
     = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
(Arikunto, 2012:107) 
b) Pembelahan Awal-Akhir 
Metode belah dua awal-akhir dapat dihitung dengan rumus Spearman-







  = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 
     = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
(Arikunto, 2012:107) 
c) Penggunaan rumus Flanagan 
Selain dihitung dengan rumus Spearman-Brown, reliabilitas dapat dihitung 
menggunakan rumus Flanagan sebagai berikut. 
 
Keterangan: 
     = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
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  = varians belahan pertama (1) yang dalam hal ini varians skor item ganjil 
  
  = varians belahan kedua (2), yaitu varians skor item genap 
  
  = varians total yaitu varians skor total 
(Arikunto, 2012:111) 
d) Penggunaan rumus Rulon 
 
Keterangan: 
     =  koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
  
  =  varians beda 
  
  =  varians total yaitu varians skor total  
D =  difference, adalah perbedaan antara skor belahan pertama (awal) dengan skor  
belahan kedua (akhir) 
(Arikunto, 2012:113) 
e) Penggunaan rumus K-R. 20 
 
Keterangan: 
     =  koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 
∑pq = jumlah perkalian antara p dan q 
n = banyaknya item 
S = standar deviasi dari tes 
(Arikunto, 2012:115) 
f) Penggunaan rumus K-R. 21 
 
Keterangan: 
     =  koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
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n = banyaknya item 
  
  =  varians total yaitu varians skor total  
M = mean atau rerata skor total 
(Arikunto, 2012:117) 
g) Penggunaan rumus Hoyt 
   
Keterangan: 
     =  koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
Vr = varians responden 
Vs = varians sisa 
(Arikunto, 2012:117) 
Setelah melakukan penghitungan nilai reliabilitas menggunakan rumus di 
atas, nilai yang didapatkan dapat ditafsirkan berdasarkan tingkat reliabilitas 
berikut (Tritton, 2005:248). 
0,00 - 0,20 = kurang reliabel; 
0,21 - 0,40 = agak reliabel; 
0,41 - 0,60 = cukup reliabel; 
0,61 - 0,80 = reliabel; dan 
0,81 - 1,00 = sangat reliabel. 
 
d. Tingkat Kesukaran 
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 
sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 
usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 
siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi 
karena di luar jangkauannya (Arikunto, 2012:222).  
Pendapat senada diungkapkan oleh Sudijono (2011:370), butir item tes 
dapat dinyatakan sebagai butir item yang baik apabila butir item tersebut tidak 
𝑟  =  1 −
𝑉𝑠
𝑉𝑟






terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, dengan kata lain derajat kesukaran item itu 
adalah sedang atau cukup. 
Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah 
dengan menggunakan rumus menurut Arikunto (2012:223) sebagai berikut. 
 
Keterangan: 
P = indeks kesukaran  
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 
JS = jumlah seluruh peserta tes 
Kriteria yang digunakan untuk melakukan analisis tingkat kesukaran soal 
adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, 
makin besar indeks yang diperoleh, semakin mudah soal tersebut. Adapun kriteria 
yang disampaikan oleh Arikunto (2012:225) adalah sebagai berikut. 
0,00-0,30 = soal kategori sukar; 
0,31-0,70 = soal kategori sedang; dan 
0,71-1,00 = soal kategori mudah. 
 
e. Daya Pembeda 
Purwanto (2009:120) mengungkapkan bahwa, daya pembeda adalah 
bagaimana kemampuan soal untuk membedakan siswa-siswa yang termasuk 
kelompok pandai dengan siswa-siswa yang termasuk kelompok kurang. Sehingga 
soal tersebut berbanding lurus dengan kemampuan siswa, jika soal tersebut 
diberikan kepada siswa yang mampu atau pandai maka hasilnya pun menunjukkan 







kurang maka hasilnya prestasinya pun juga rendah. Tes dikatakan tidak memiliki 
daya pembeda jika tes tersebut diujikan kepada siswa yang berprestasi 
menunjukkan hasil yang rendah, tetapi jika diujikan kepada siswa yang lemah 
atau kurang berpresatasi hsil dari tes tersebut lebih tinggi. Tes yang tidak 
memiliki daya pembeda tidak dapat memberikan gambaran hasil berdasarkan 
kemampuan siswa yang sebenarnya. 
Menurut Arifin (2012:273), penghitungan daya pembeda adalah 
pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang 
sudah menguasai kompetensi sengan peserta didik yang belum/ kurang mengusai 
kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. 
Untuk menghitung daya pembeda maka terlebih dahulu seluruh peserta tes 
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok atas (upper group) dan kelompok 
bawah (lower group), maksud dari kelompok atas dan bawah ini ada kelompok 
pengikut tes yang dibedakan berdasarkan prestasi (Arikunto, 2012:226). 




D =  daya pembeda 
BA =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 
benar 
JA =  banyaknya peserta kelompok atas 
JB  =  banyaknya peserta kelompok bawah 
PA =  proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 








= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 
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Adapun kriteria yang disampaikan oleh Arikunto (2012:232) adalah 
sebagai berikut. 
D = 0,00-0,20 = jelek (poor); 
D = 0,21-0,40 = cukup (satisfactory); 
D = 0,41-0,70 = baik (good); 
D = 0,71- 1,00 = baik sekali (excellent) 
D = negatif  = semua tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai 
nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 
 
f. Efektivitas Pengecoh (Distractor) 
Menurut Arikunto (2012:232) yang dimaksud pola penyebaran jawaban 
soal adalah distribusi testee dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal 
dalam bentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung 
banyaknya peserta tes yang memilih pilihan jawaban a, b, c, d atau yang tidak 
memilih manapun. Dalam pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh 
(distractor) berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Selanjutnya 
menurut Arifin (2012:279) pada soal dalam bentuk pilihan ganda ada alternatif 
jawaban yang merupakan pengecoh. Butir soal yang baik, pengecohnya akan 
dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, soal 
yang kurang baik pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. 
Pola penyebaran jawaban diperoleh dari menghitung banyaknya peserta tes 
yang memilih jawaban a, b, c, d, e atau yang tidak memilih apapun. Dari sebaran 
jawaban soal dapat diperoleh informasi apakah pengecoh (distractor) berfungsi 
dengan baik atau tidak. Menurut Surapranata (2012:222) suatu pengecoh dapat 
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dikatakan berfungsi secara efektif apabila pengecoh paling tidak dipilih oleh 5% 
peserta tes/siswa, atau lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. 
 
g. Program ITEMAN (Item and test analysis) 
Program iteman (item and test analysis) merupakan program komputer 
yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara klasik. Program ini termasuk 
satu paket program dalam MicroCAT°n yang dikembangkan oleh Assesment 
Systems Corporation mulai tahun 1982 dan mengalami revisi pada tahun 1984, 
1986, 1988, dan 1998 mulai dari versi 2.00 sampai dengan versi 3.50 (Salirawati, 
2011:1). 
Menurut Burhan Nurgiyantoro, dkk (2009: 370) Hasil analisis ITEMAN 
terdiri dari Item Statistics dan Alternative Statistics sebagai berikut. 
Item Statistics (statistik untuk butir) meliputi: 
a)  Seq No. (nomor urut) sesuai dengan urutan pemasukan data. 
b)  Scale Item yaitu nomor urut butir soal. 
c)  Pop. Correct (proporsi jawaban betul/tingkat kesulitan) berisi indeks 
proporsi jawaban betul per butir soal yang menunjukkan indeks 
kesulitan butir soal. 
d)  Biser yaitu korelasi biserial antara jawaban benar per butir dengan skor 
jawaban betul. 
e)  Point Biser yaitu korelasi point biserial antara jawaban benar perbutir 
dengan total skor. Koefisien korelasi inilah yang dinyatakan sebagai 
indeks daya beda (IDB). 
Alternative Statistics (statistik untuk opsi) meliputi: 
a)  Alt yaitu opsi atau pilihan jawaban. 
b) Prop. Endorsing yaitu proporsi pilihan jawaban untuk tiap opsi 
(distribusi jawaban). 
c)  Biser yaitu korelasi biserial untuk tiap opsi (validitas alternatif jawaban) 
d) Point Biser yaitu korelasi point biserial untuk tiap opsi (validitas 
alternatif jawaban). 




B.  Penelitian yang Relevan 
a. Savitri (2014), melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Butir Soal 
Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Teori Kejuruan Teknik 
Kendaraan Ringan Kelas XII SMK N 2 Pengasih. Penelitian dilakukan 
menggunakan bantuan perangkat lunak ITEMAN dan teknik analisis yang 
digunakan secara kualitatif dan kuantitatif.  Penelitian ini menghasilkan 
kesimpulan sebagai berikut (1) Kualitas soal UAS Gasal teori kejuruan TKR 
Kelas XII SMK N 2 Pengasih tahun 2013/2014 ditinjau dari aspek materi, 
konstruksi dan bahasanya yaitu 12,5% soal tidak memenuhi aspek materi, 
27,5% soal tidak memenuhi aspek konstruksi, dan 60% soal tidak memenuhi 
aspek bahasa. (2) Dari aspek tingkat kesukaran soal, 72% soal termasuk 
dalam kriteria mudah, 18% termasuk pada kriteria sedang dan 10% soal 
termasuk pada kriteria sukar, yang berarti soal tersebut terlalu mudah. (3) 
Dari aspek daya pembeda butir soal, 5% soal termasuk dalam kriteria baik 
sekali, 30% soal termasuk dalam kriteria baik, 15% soal dalam kriteria cukup, 
5% soal masuk dalam kriteria jelek, dan 45% soal termauk kriteria sangat 
jelek. (4) Dari aspek efektivitas pengecoh, seluruh soal pengecohnya belum 
efektif. (5) Dari aspek reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas 0,286 
dengan kriteria rendah. 
b. Herlambang (2015), melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Butir 
Soal Ulangan Akhir Tengah Semester Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani 
Olahraga Kesehatan Kelas VII Semester Genap SMP N 2 Wonosari Tahun 
Ajaran 2014/2015. Penelitian dilakukan meggunakan bantuan perangkat 
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lunak ITEMAN dan teknik analisis yang digunakan secara kualitatif dan 
kuantitatif.  Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut (1) daya 
beda soal yang layak berjumlah 20 butir (44,4%) dan soal yang tidak layak 
berjumlah 25 butir (55,6%); (2) tingkat kesukaran soal sangat sulit berjumlah 
1 butir (2,2%), sulit berjumlah 12 butir (26,7%), sedang berjumlah 1 butir 
(2,2%), mudah berjumlah 13 butir (28,9%), dan sangat mudah berjumlah 18 
butir (40%); (3) butir soal dengan pengecoh yang baik berjumlah 4 butir 
(8,9%), cukup berjumlah 7 butir (15,6%), kurang berjumlah 15 butir (33,3%), 
dan tidak baik berjumlah 19 butir (42,2%). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kualitas dan kelayakan soal ulangan tengah semester mata 
pelajaran Penjasorkes kelas VII SMP N 2 Wonosari tahun ajaran 2014/2015 








A. Jenis Penelitian 
Penelitan ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, artinya data yang 
dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, melainkan hasil analisis 
itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati. Penelitian deskriptif 
melaporkan keadaan objek yang diamati sesuai dengan apa adanya, yaitu 
menggambarkan atau mendeskripsikan kualitas butir soal. 
Peneliti mengambil dan mengumpulkan data, selanjutnya data dianalisis 
dengan mengacu teori pengukuran klasik yang meliputi tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan efektivitas pengecoh. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh akan diwujudkan dalam bentuk 
angka yang dianalisis statistik dengan menggunakan program Item and Test 
Analysis (ITEMAN) microCAT versi 3.00. 
 
B.  Sumber Data 
Sumber data penelitian ini adalah butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 
2015/2016. Lembar jawaban siswa diambil dari seluruh populasi siswa yang 





C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang soal 
ulangan akhir semester gasal beserta kunci jawaban soal dan lembar jawaban 
peserta tes pada evaluasi hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP 
Negeri 2 Magelang. 
 
D. Instrumen Penelitian 
Menurut Arikunto (2006:160), instrumen adalah alat dan fasilitas yang 
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 
sehingga mudah diolah. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti 
sendiri atau human instrumen yang berperan sebagai penafsir dan penganalisis 
data.  
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis butir soal yang dilakukan dengan teknik kuantitatif. Analisis 
secara kuantitatif dilakukan pada soal bentuk pilihan ganda dengan menggunakan 
program ITEMAN. Penelaahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah 
penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang 
bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Analisis 
kuantitatif dinamakan validitas empiris (empirical validity). Melalui validitas 
empiris akan diperoleh informasi butir soal yang meliputi tingkat kesukaran, daya 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
SMP Negeri 2 Magelang beralamat di Jalan Pierre Tendean nomor 8 
Magelang, Jawa Tengah. Sekolah ini merupakan sekolah menengah pertama 
berstatus negeri yang bersertifikat ISO 9001:2008. SMP Negeri 2 Magelang ini 
merupakan salah satu sekolah terbaik di Magelang terbukti dengan banyak 
prestasi yang diraih baik dalam bidang akademik maupun non akademik. SMP 
Negeri 2 Magelang memiliki 777 siswa yang terbagi menjadi 25 kelas, untuk 
kelas tujuh terdiri dari 8 kelas, sedangkan kelas delapan terdiri dari 8 kelas dan 
kelas sembilan terdiri dari 9 kelas.  
SMP Negeri 2 Magelang memiliki lahan yang cukup luas dengan sarana 
dan prasarana di dalamnya. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan 
belajar mengajar antara lain: ruang kelas, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, 
laboratorium komputer, Perpustakaan, ruang IT, ruang UKS, ruang BK, ruang 
konseling, ruang OSIS, ruang Spenada FM, ruang data, ruang Balai Pelajar, 
Masjid, dan lapangan basket. Adapun kegiatan ekstrakulikuler di SMP Negeri 2 
Magelang meliputi Pramuka, KIR, PMR, Basket, Voli, Jurnalistik, Kerohanian 
Islam, Kerohanian Kristen, Kerohanian Katolik, Kerohanian Hindu, Kerohaninan 





Visi SMP Negeri 2 Magelang adalah “Mewujudkan sekolah religius, 
berprestasi, berwawasan global dan pelestarian lingkungan hidup”. Misi SMP 
Negeri 2 Magelang adalah 
1. Membina insan beriman dan bertaqwa; 
2. Mengembangkan pendidikan, akhlaq dan kepribadian; 
3. Melaksanakan proses belajar mengajar, bimbingan efektif dan efisien untuk 
mencapai tujuan pembelajaran; 
4. Mengembangkan pemanfaatan media berbasis ICT; 
5. Mengembangkan potensi siswa hingga memiliki ketrampilan hidup/life skill; 
6. Menumbuhkembangkan kompetensi bahasa Inggris; 
7. Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat, alumnus, stakeholder serta 
lembaga nasional; dan 
8. Mengembangkan program kultur sekolah berwawasan pelestarian lingkungan 
hidup. 
 Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia di SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 diikuti oleh 777 
siswa. Ulangan Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 
2015 dengan tujuan mengukur ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar 







B. Hasil Penelitian 
Hasil yang diperoleh dari analisis soal Ulangan Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Pelajaran 
2015/2016 berdasarkan reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 
efektivitas pengecoh adalah sebagai berikut. 
 
1. Reliabilitas Soal Ulangan Akhir Semester Gasal  
Analisis butir soal menggunakan program ITEMAN pada aspek reliabilitas 
ditunjukkan pada nilai Alpha, adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut.  
Tabel 1:  Hasil Analisis Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Berdasarkan 
Reliabilitas 
No Jenis Soal Hasil Analisis 
1 Soal UAS Kelas 7 0,526 
2 Soal UAS Kelas 8 0,488 
3 Soal UAS Kelas 9 0,528 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa 
soal UAS berdasarkan reliablitas berada pada kategori cukup yaitu memenuhi 
nilai 0,41-0,60. 
 
2. Tingkat Kesukaran Soal Ulangan Akhir Semester Gasal  
Analisis butir soal menggunakan program ITEMAN pada aspek tingkat 
kesukaran ditunjukkan pada nilai Prop. Corect, adapun hasil yang diperoleh 





Tabel 2:  Hasil Penghitungan Tingkat Kesukaran 
No 










1 0,920 mudah 0,966 mudah 0,660 sedang 
2 0,717 mudah 0,927 mudah 0,475 sedang 
3 0,558 sedang 0,996 mudah 0,585 sedang 
4 0,920 mudah 0,996 mudah 0,653 sedang 
5 0,976 mudah 0,992 mudah 0,581 sedang 
6 0,470 sedang 0,939 mudah 0,947 mudah 
7 0,618 sedang 0,268 sukar 0,804 mudah 
8 0,900 mudah 0,540 sedang 0,585 sedang 
9 0,474 sedang 0,770 mudah 0,951 mudah 
10 0,414 sedang 0,931 mudah 0,868 mudah 
11 0,610 sedang 0,885 mudah 0,921 mudah 
12 0,414 sedang 0,969 mudah 0,725 mudah 
13 0,932 mudah 0,831 mudah 0,581 sedang 
14 0,586 sedang 0,674 sedang 0,751 mudah 
15 0,833 mudah 0,441 sedang 0,585 sedang 
16 0,347 sedang 0,410 sedang 0,958 mudah 
17 0,582 sedang 0,782 mudah 0,894 mudah 
18 0,610 sedang 0,521 sedang 0,174 sukar 
19 0,506 sedang 0,870 mudah 0,883 mudah 
20 0,351 sedang 0,172 sukar 0,932 mudah 
21 0,908 mudah 0,425 sedang 0,977 mudah 
22 0,972 mudah 0,693 sedang 0,592 sedang 
23 0,841 mudah 0,513 sedang 0,774 mudah 
24 0,944 mudah 0,199 sukar 0,619 sedang 
25 0,709 mudah 0,594 sedang 0,653 sedang 
26 0,892 mudah 0,188 sukar 0,740 mudah 
27 0,984 mudah 0,789 mudah 0,664 sedang 
28 0,514 sedang 0,920 mudah 0,891 mudah 
29 0,251 sukar 0,027 sukar 0,894 mudah 
30 0,777 mudah 0,904 mudah 0,981 mudah 
31 0,801 mudah 0,364 sedang 0,811 mudah 
32 0,390 sedang 0,801 mudah 0,974 mudah 
33 0,988 mudah 0,801 mudah 0,887 mudah 
34 0,562 sedang 0,962 mudah 0,204 sukar 
35 0,283 sukar 0,893 mudah 0,909 mudah 
36 0,964 mudah 0,923 mudah 0,857 mudah 
37 0,147 sukar 0,582 sedang 0,619 sedang 
38 0,398 sedang 0,981 mudah 0,958 mudah 
39 0,570 sedang 0,659 sedang 0,819 mudah 




Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, persentase soal 
berdasarkan tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel berikut. 






Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 
Butir 
soal 
Jml (%) Butir 
soal 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa 
soal UAS berdasarkan tingkat kesukaran berada pada kategori mudah yaitu 
memenuhi nilai 0,71-1,00.  
 
3. Daya Pembeda Soal Ulangan Akhir Semester Gasal  
Analisis butir soal menggunakan program ITEMAN pada aspek daya 




Tabel 4:  Hasil Penghitungan Daya Pembeda 
No 








1 0,238 cukup 0,018 jelek 0,251 cukup 
2 0,286 cukup 0,109 jelek 0,271 cukup 
3 0,355 cukup 0,105 jelek 0,215 cukup 
4 0,223 cukup 0,105 jelek 0,269 cukup 
5 0,221 cukup 0,149 jelek 0,257 cukup 
6 0,316 cukup 0,237 cukup 0,186 jelek 
7 0,199 jelek 0,166 jelek 0,212 cukup 
8 0,266 cukup 0,117 jelek 0,140 jelek 
9 0,227 cukup 0,078 jelek 0,046 jelek 
10 0,100 jelek 0,114 jelek 0,017 jelek 
11 0,268 cukup 0,345 cukup 0,249 cukup 
12 0,165 jelek 0,097 jelek 0,244 cukup 
13 0,145 jelek 0,333 cukup 0,365 cukup 
14 0,288 cukup 0,343 cukup 0,276 cukup 
15 0,271 cukup 0,341 cukup 0,239 cukup 
16 0,363 cukup 0,467 baik 0,210 cukup 
17 0,206 cukup 0,165 jelek 0,236 cukup 
18 0,317 cukup 0,201 cukup 0,215 cukup 
19 0,372 cukup 0,181 jelek 0,174 jelek 
20 0,275 cukup 0,140 jelek 0,196 jelek 
21 0,169 jelek 0,303 cukup 0,217 cukup 
22 0,214 cukup 0,522 baik 0,353 cukup 
23 0,279 cukup 0,395 cukup 0,224 cukup 
24 0,237 cukup 0,095 jelek 0,247 cukup 
25 0,226 cukup 0,149 jelek 0,297 cukup 
26 0,142 jelek 0,153 jelek 0,363 cukup 
27 0,168 jelek 0,334 cukup 0,284 cukup 
28 0,326 cukup 0,117 jelek 0,202 cukup 
29 0,105 jelek 0,053 jelek 0,238 cukup 
30 0,353 cukup 0,304 cukup 0,217 cukup 
31 0,318 cukup 0,164 jelek 0,216 cukup 
32 0,207 cukup 0,105 jelek 0,133 jelek 
33 0,017 jelek 0,084 jelek 0,189 jelek 
34 0,099 jelek 0,051 jelek 0,140 jelek 
35 0,196 jelek 0,321 cukup 0,324 cukup 
36 0,171 jelek 0,179 jelek 0,313 cukup 
37 0,139 jelek 0,254 cukup 0,280 cukup 
38 0,220 cukup 0,142 jelek 0,145 jelek 
39 0,182 jelek 0,438 baik 0,278 cukup 





Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, persentase soal 
berdasarkan daya pembeda dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa 






4. Efektivitas Pengecoh Soal Ulangan Akhir Semester Gasal  
Analisis butir soal menggunakan program ITEMAN pada aspek efektivitas 
pengecoh ditunjukkan pada nilai Prop. Endorsing, adapun hasil yang diperoleh 
sebagai berikut.  
Tabel 6:  Hasil Penghitungan Efektivitas Pengecoh Soal UAS Kelas 7 
No 
Distribusi Jawaban Tiap Butir Efektivitas 
Pengecoh A B C D 
1 0,920 (*) 0,012 0,000 0,068 Tidak Efektif 
2 0,000 0,060 0,223 0,717 (*) Tidak Efektif 
3 0,088 0,271 0,558 (*) 0,084 Efektif 
4 0,920 (*) 0,068 0,004 0,008 Tidak Efektif 
5 0,004 0,004 0,976 (*) 0,016 Tidak Efektif 
6 0,032 0,343 0,155 0,0470 (*) Tidak Efektif 
7 0,139 0,231 0,618 (*) 0,012 Tidak Efektif 
8 0,900 (*) 0,048 0,032 0,020 Tidak Efektif 
9 0,223 0,040 0,263 0,474 (*) Tidak Efektif 
10 0,227 0,414 (*) 0,004 0,343 Tidak Efektif 
11 0,092 0,610 (*) 0,100 0,199 Efektif 
12 0,060 0,506 0,414 (*) 0,020 Tidak Efektif 
13 0,052 0,004 0,012 0,932 (*) Tidak Efektif 
14 0,012 0,586 (*) 0,375 0,028 Tidak Efektif 
15 0,056 0,056 0,833 (*) 0,056 Efektif 
16 0,215 0,247 0,347 (*) 0,191 Efektif 
17 0,582 (*) 0,032 0,068 0,315 Tidak Efektif 
18 0,024 0,610 (*) 0,135 0,231 Tidak Efektif 
19 0,506 (*) 0,151 0,251 0,088 Efektif 
20 0,231 0,171 0,247 0,351 (*) Efektif 
21 0,908 (*) 0,008 0,080 0,004 Tidak Efektif 
22 0,012 0,972 (*) 0,012 0,004 Tidak Efektif 
23 0,841 (*) 0,135 0,020 0,004 Tidak Efektif 
24 0,944 (*) 0,024 0,012 0,020 Tidak Efektif 
25 0,291 0,000 0,000 0,709 Tidak Efektif 
26 0,892 (*) 0,060 0,020 0,028 Tidak Efektif 
27 0,008 0,984 (*) 0,004 0,004 Tidak Efektif 
28 0,072 0,287 0,127 0,514 (*) Efektif 
29 0,207 0,494 0,048 0,251 (*) Tidak Efektif 
30 0,139 0,777 (*) 0,040 0,044 Tidak Efektif 
31 0,024 0,801 (*) 0,008 0,167 Tidak Efektif 
32 0,124 0,474 0,004 0,390 (*) Tidak Efektif 
33 0,988 (*) 0,000 0,004 0,008 Tidak Efektif 
34 0,562 (*) 0,378 0,028 0,028 Tidak Efektif 
35 0,283 (*) 0,112 0,116 0,490 Efektif 
36 0,964 (*) 0,016 0,004 0,016 Tidak Efektif 
37 0,219 0,048 0,147 (*) 0,582 Tidak Efektif 
38 0,275 0,231 0,398 (*) 0,096 Efektif 
39 0,570 (*) 0,000 0,008 0,422 Tidak Efektif 
40 0,024 0,127 0,076 0,773 (*) Tidak Efektif 
(*) = kunci jawaban 
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Tabel 7:  Hasil Penghitungan Efektivitas Pengecoh Soal UAS Kelas 8 
No 
Distribusi Jawaban Tiap Butir Efektivitas 
Pengecoh A B C D 
1 0,004 0,019 0,966 (*) 0,011 Tidak Efektif 
2 0,065 0,927 (*) 0,008 0,000 Tidak Efektif 
3 0,000 0,004 0,000 0,996 (*) Tidak Efektif 
4 0,996 (*) 0,000 0,000 0,004 Tidak Efektif 
5 0,004 0,000 0,000 0,992 Tidak Efektif 
6 0,008 0,034 0,019 0,939 (*) Tidak Efektif 
7 0,023 0,011 0,268 (*) 0,697 Tidak Efektif 
8 0,448 0,004 0,004 0,540 (*) Tidak Efektif 
9 0,770 0,169 (*) 0,023 0,038 Tidak Efektif 
10 0,931(*) 0,004 0,000 0,065 Tidak Efektif 
11 0,011 0,885 (*) 0,057 0,046 Tidak Efektif 
12 0,969 (*) 0,011 0,008 0,011 Tidak Efektif 
13 0,161 0,008 0,000 0,831 (*) Tidak Efektif 
14 0,238 0,034 0,054 0,674 (*) Tidak Efektif 
15 0,441 (*) 0,368 0,169 0,019 Tidak Efektif 
16 0,2611 0,111 0,410 (*) 0,215 Efektif 
17 0,015 0,782 (*) 0,157 0,046 Tidak Efektif 
18 0,073 0,034 0,521 (*) 0,368 Tidak Efektif 
19 0,023 0,034 0,870 (*) 0,073 Tidak Efektif 
20 0,172 (*) 0,418 0,130 0,276 Efektif 
21 0,103 0,146 0,425 (*) 0,322 Efektif 
22 0,088 0,084 0,130 0,693 (*) Efektif 
23 0,126 0,218 0,142 0,513 (*) Efektif 
24 0,199 (*) 0,318 0,475 0,004 Tidak Efektif 
25 0,594 (*) 0,261 0,138 0,008 Tidak Efektif 
26 0,755 0,023 0,034 0,188 (*) Tidak Efektif 
27 0,789 (*) 0,188 0,008 0,015 Tidak Efektif 
28 0,008 0,073 0,000 0,920 (*) Tidak Efektif 
29 0,027 (*) 0,031 0,648 0,291 Tidak Efektif 
30 0,011 0,904 (*) 0,054 0,031 Tidak Efektif 
31 0,199 0,448 0,364 (*) 0,069 Efektif 
32 0,138 0,019 0,801 (*) 0,042 Tidak Efektif 
33 0,192 0,004 0,801 (*) 0,000 Tidak Efektif 
34 0,000 0,011 0,027 0,962 (*) Tidak Efektif 
35 0,893 (*) 0,015 0,054 0,038 Tidak Efektif 
36 0,057 0,008 0,011 0,923 Tidak Efektif 
37 0,391 0,582 (*) 0,004 0,023 Tidak Efektif 
38 0,004 0,004 0,981 (*) 0,001 Tidak Efektif 
39 0,119 0,659 (*) 0,123 0,100 Efektif 
40 0,433 (*) 0,241 0,119 0,199 Efektif 







Tabel 8:  Hasil Penghitungan Efektivitas Pengecoh Soal UAS Kelas 9 
No 
Distribusi Jawaban Tiap Butir Efektivitas 
Pengecoh A B C D 
1 0,272 0,019 0,660 (*) 0,045 Tidak Efektif 
2 0,475 (*) 0,472 0,004 0,049 Tidak Efektif 
3 0,038 0,370 0,008  0,585 (*) Tidak Efektif 
4 0,653 (*) 0,347 0,000 0,000 Tidak Efektif 
5 0,008 0,075 0,581 (*) 0,336 Tidak Efektif 
6 0,011 0,000 0,042 0,947 (*) Tidak Efektif 
7 0,008 0,804 (*) 0,189 0,000 Tidak Efektif 
8 0,585 (*) 0,366 0,049 0,000 Tidak Efektif 
9 0,004 0,000 0,045 0,951 (*) Tidak Efektif 
10 0,868 (*) 0,034 0,060 0,038 Tidak Efektif 
11 0,015 0,019 0,921 (*) 0,045 Tidak Efektif 
12 0,125 0,725 (*) 0,060 0,087 Efektif 
13 0,008 0,034 0,370 0,581 (*) Tidak Efektif 
14 0,087 0,751 (*) 0,098 0,060 Efektif 
15 0,585 (*)  0,075 0,313 0,023 Tidak Efektif 
16 0,015 0,019 0,008 0,958 Tidak Efektif 
17 0,894 (*) 0,023 0,057 0,026 Tidak Efektif 
18 0,279 0,174 (*) 0,004 0,543 Tidak Efektif 
19 0,094 0,023 0,883 (*) 0,000 Tidak Efektif 
20 0,053 0,000 0,015 0,932 (*) Tidak Efektif 
21 0,000 0,023 0,977 (*) 0,000 Tidak Efektif 
22 0,155 0,592 (*) 0,072 0,181 Efektif 
23 0,774 (*) 0,042 0,068 0,117 Tidak Efektif 
24 0,053 0,011 0,317 0,619 (*) Efektif 
25 0,155 0,072 0,121 0,653 (*) Efektif 
26 0,094 0,053 0,740 (*) 0,113 Efektif 
27 0,664 (*) 0,106 0,094 0,136 Efektif 
28 0,011 0,891 (*) 0,098 0,000 Tidak Efektif 
29 0,083 0,849 (*) 0,057 0,011 Tidak Efektif 
30 0,004 0,004 0,011 0,981 (*) Tidak Efektif 
31 0,811 (*) 0,019  0,019  0,147 Tidak Efektif 
32 0,004 0,008 0,974 (*) 0,0015 Tidak Efektif 
33 0,887(*)   0,011 0,019 0,083 Tidak Efektif 
34 0,098 0,483 0,215 0,204 (*) Efektif 
35 0,079 0,004 0,909 (*) 0,008 Tidak Efektif 
36 0,004 0,857 (*) 0,011 0,128 Tidak Efektif 
37 0,619 (*) 0,162 0,181 0,038 Tidak Efektif 
38 0,030 0,004 0,008 0,958 Tidak Efektif 
39 0,113 0,011 0,819 (*) 0,057 Tidak Efektif 
40 0,030 0,951 (*) 0,008 0,011 Tidak Efektif 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa 
pengeoh pada soal UAS tidak berfungsi.  
 
C. Pembahasan 
1. Reliabilitas Soal Ulangan Akhir Semester Gasal  
Berdasarkan penghitungan aspek reliabilitas, masing-masing paket soal 
memiliki nilai reliabilitas sedang yaitu dengan nilai 0,526 pada soal kelas 7; 0,488 
pada soal kelas 8; dan 0,528 pada soal kelas 9. Berdasarkan analisis yang 
dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa soal UAS berdasarkan reliablitas 
berada pada kategori cukup yaitu memenuhi nilai 0,41-0,60. 
Menurut Nurgiyantoro (2012:170) bahwa tes buatan guru dikatakan 
terpercaya jika paling tidak mempunyai koefisien reliabilitas sebesar 0,60. 
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Sehingga soal UAS untuk kelas 7, 8, dan 9 dapat dinyatakan tidak baik 
berdasarkan aspek reliabilitas. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi hasil 
reliabilitas menurut Gronlund dalam Arifin (2012:258-259) adalah panjang tes, 
sebaran skor, tingkat kesukaran, dan objektivitas.  
Faktor yang mempengaruhi nilai reliabilitas pada soal UAS kelas 7, 8, dan 
9 adalah tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran pada masing-masing paket soal 
dinyatakan mudah (Tabel 3). Nilai tingkat kesukaran yang mudah cenderung 
menghasilkan tingkat reliabilitas rendah. 
 
2. Tingkat Kesukaran Soal Ulangan Akhir Semester Gasal  
Hasil perhitungan tingkat kesukaran pada soal UAS kelas 7 diketahui 
bahwa soal yang tergolong sukar berjumlah 3 butir (7,5%), sedang berjumlah 16 
butir (40%), dan mudah berjumlah 21 butir (52,5%). Hasil perhitungan tingkat 
kesukaran pada soal UAS kelas 8 diketahui bahwa soal yang tergolong sukar 
berjumlah 5 butir (12,5%), sedang berjumlah 13 butir (32,5%), dan mudah 
berjumlah 22 butir (55%). Hasil perhitungan tingkat kesukaran pada soal UAS 
kelas 9 diketahui bahwa soal yang tergolong sukar berjumlah 2 butir (5%), sedang 
berjumlah 13 butir (32,5%), dan mudah berjumlah 25 butir (62,5%). 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa 
soal UAS berdasarkan tingkat kesukaran berada pada kategori mudah yaitu 
memenuhi nilai 0,71-1,00. Menurut Silverius (1991:118) bahwa soal yang baik 
memiliki proporsi menurut tingkat kesukaran yaitu 27% soal kategori mudah, 
46% soal kategori sedang dan 27% soal kategori sukar. Sehingga soal UAS kelas 
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7, 8, dan 9 dinyatakan belum memenuhi proporsi soal yang baik berdasarkan 
aspek tingkat kesukaran.  
Butir soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 
usaha memecahkan permasalahan. Sebaliknya soal yang terlalu sulit juga akan 
menyebabkan siswa putus asa dikarenakan sudah merasa tidak mampu 
mengerjakan soal tersebut (Arikunto, 2012:222). Selain itu, soal yang terlalu 
mudah juga tidak mampu membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang 
kurang pandai karena kemungkinan jawaban dari sebagian besar siswa adalah 
benar. Butir soal yang baik sebaiknya tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu 
mudah, yaitu kategori sedang dengan indeks tingkat kesukaran 0,31-0,70. 
Kaitannya dengan hasil analisis tingkat kesukaran soal pada soal Ulangan 
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7, 8, dan 9 SMP 
Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016, maka perlu dilakukan tindak lanjut 
seperti berikut: 
1)  Untuk butir soal yang termasuk kategori baik, artinya derajat kesukarannya 
sedang, sebaiknya butir soal tersebut segera dimasukkan dalam bank soal, 
sehingga dapat digunakan lagi pada tes hasil belajar pada waktu yang akan 
datang. 
2)  Untuk butir soal yang termasuk kategori terlalu sukar, ada beberapa opsi 
tindak lanjutnya yaitu: (1) butir soal tersebut dibuang dan tidak dikeluarkan 
lagi pada tes mendatang, (2) ditulis ulang faktor-faktor yang menyebabkan 
butir soal tersebut sulit dijawab dengan benar oleh siswa dari segi kejelasan 
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kalimat, petunjuk pengerjaannya, kemungkinan adanya istilah-istilah yang 
sulit dipahami, atau kesalahan pemahaman materi ajar. 
3)  Untuk butir soal dengan kategori tingkat kesukaran mudah, ada beberapa opsi 
tindak lanjutnya, yaitu: (1) butir soal tersebut tidak digunakan lagi pada tes 
yang akan datang (2) diteliti ulang untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan butir soal tersebut menjadi begitu mudah dijawab dengan benar 
oleh hampir seluruh siswa. Rata-rata soal dengan kategori mudah, 
pengecohnya tidak berfungsi dengan baik sehingga siswa mudah mengetahui 
mana opsi yang merupakan kunci dan mana yang merupakan pengecoh. Oleh 
sebab itu, perlu dilakukan revisi dengan mengganti pilihan jawaban dengan 
opsi lain sedemikian rupa sehingga antara kunci jawaban dengan pengecoh 
tidak mudah dibedakan. Setelah dilakukan perbaikan, butir soal yang 
bersangkutan masih perlu diujikan lagi untuk mengetahui apakah derajat 
kesukaran item menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 
 
3. Daya Pembeda Soal Ulangan Akhir Semester Gasal  
Hasil perhitungan daya pembeda pada soal UAS kelas 7 diketahui bahwa 
soal yang tergolong jelek berjumlah 14 butir (35%) dan cukup berjumlah 26 butir 
(65%). Hasil perhitungan daya pembeda pada soal UAS kelas 8 diketahui bahwa 
butir soal yang daya pembedanya jelek berjumlah 24 butir (60%), cukup 
berjumlah 14 butir (35%), dan baik berjumlah 2 butir (5%). Hasil perhitungan 
daya pembeda pada soal UAS kelas 9 diketahui bahwa butir soal yang daya 
pembedanya jelek berjumlah 12 butir (30%) dan cukup berjumlah 38 butir (70%). 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa 
soal UAS berdasarkan daya pembeda berada pada kategori cukup yaitu memenuhi 
nilai 0,20-0,39. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa soal UAS kelas 7, 8, dan 
9 belum dapat membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah. 
Soal pada kriteria jelek tidak dapat membedakan siswa yang memahami 
materi dan siswa yang belum memahami materi. Soal yang tidak dapat 
membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah dimungkinkan karena 
kunci jawaban soal yang tidak tepat dan pengecoh yang tidak berfungsi. 
Berdasarkan hasil analisis daya pembeda tersebut, ada 3 kemungkinan 
tindak lanjut yang dilakukan, yaitu: 
1)  Butir soal yang memiliki daya pembeda yang baik sebaiknya dimasukkan 
dalam bank soal. Butir-butir soal tersebut dapat digunakan lagi pada tes yang 
akan datang karena kualitasnya cukup memadai. 
2)  Butir soal yang daya pembedanya masih rendah, ada 2 kemungkinan tindak 
lanjutnya, yaitu: 
a) direvisi sehingga dapat digunakan lagi pada tes berikutnya, 
b) dibuang dan tidak digunakan lagi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 
3)  Butir soal dengan daya beda negatif, pada tes berikutnya tidak dikeluarkan 
lagi sebab butir soal yang demikian kualitasnya sangat jelek karena lebih 
banyak siswa pandai yang menjawab salah daripada siswa yang kurang 
pandai. 
4. Efektivitas Pengecoh Soal Ulangan Akhir Semester Gasal  
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Hasil perhitungan efektivitas pengecoh pada soal UAS kelas 7 diketahui 
bahwa soal yang tergolong efektif berjumlah 9 butir (22,5%), dan tidak efektif 
berjumlah  31 butir (77,5%). Hasil perhitungan efektivitas pengecoh pada soal 
UAS kelas 8 diketahui bahwa soal yang tergolong efektif berjumlah 8 butir (20%), 
dan tidak efektif berjumlah  32 butir (80%).  Hasil perhitungan efektivitas 
pengecoh pada soal UAS kelas 9 diketahui bahwa soal yang tergolong efektif 
berjumlah 8 butir (20%), dan tidak efektif berjumlah  32 butir (80%). 
Berdasarkan analisis efektivitas pengecoh yang telah dilakukan, diketahui 
bahwa pengecoh pada butir soal UAS Bahasa Indonesia tidak berfungsi dengan 
baik. Hal ini disebabkan oleh pilihan jawaban terlalu mencolok perbedaannya 
antara jawaban yang benar dan yang salah, sehingga membuat siswa mudah untuk 
memilih jawaban yang benar. 
Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan pada ketiga paket soal ialah 
mengkaji ulang opsi jawaban pada butir soal yang pengecohnya tidak berfungsi 
dengan baik.  
 
5.  Analisis Butir Soal Berdasarkan Kelayakan Tingkat Kesukaran, Daya 
Pembeda, dan Efektivitas Pengecoh 
a. Analisis Soal Ulangan Akhir Semester Kelas 7  
Analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas 7 SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
kelayakan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh dapat 
dilihat pada lampiran 8 hal 102. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, 
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terdapat dua pilihan tindakan yang dapat dilakukan yaitu soal dapat diterima dan 
soal direvisi. Adapun persebaran 40 butir soal berdasarkan analisis butir soal 
adalah sebagai berikut. 
Tabel 10:  Distribusi Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 




Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Soal diterima 11, 16, 19, 20, 28, 38 6 15% 
2 Soal direvisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 40 
34 85% 
Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa kualitas soal Ulangan Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP Negeri 2 
Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 yaitu terdapat 6 butir soal (15%) dinyatakan 
diterima, dan 34 butir soal (85%) direvisi. Penyebab kegagalan butir soal yang 
menyebabkan soal menjadi kurang baik atau tidak baik dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 11:  Penyebab Kegagalan Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP Negeri 2 





Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Tingkat 
Kesulitan 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 33, 35, 36, 37, 40 
24 60% 
2 Daya Pembeda  7, 10, 12, 13, 21, 26, 27, 29, 




1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 




Berdasarkan tabel 11, penyebab kegagalan butir soal terbesar adalah pada 
efektivitas pengecoh. Efektivitas pengecoh menunjukkan banyaknya peserta tes 
yang memilih salah satu alternatif jawaban yang ada. Pengecoh dikatakan 
berfungsi dengan baik jika dipilih sekurangnya 5% dari seluruh peserta tes. 
Penyebab kegagalan butir soal yang kedua adalah daya pembeda berarti soal 
tersebut tidak dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi atau 
pandai dengan siswa yang berkemampuan rendah atau kurang pandai. Penyebab 
kegagalan butir soal yang terakhir adalah tingkat kesulitan berarti soal tersebut 
terlalu sukar atau terlalu mudah. Soal yang sukar hanya dapat dijawab oleh 
sebagian kecil siswa saja sedangkan soal yang mudah dapat dijawab oleh semua 
siswa atau sebagian besar siswa. 
 
b. Analisis Soal Ulangan Akhir Semester Kelas 8  
Analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas 8 SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
kelayakan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh dapat 
dilihat pada lampiran 10 hal 110. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, 
terdapat dua pilihan tindakan yang dapat dilakukan yaitu soal dapat diterima dan 
soal direvisi. Adapun persebaran 40 butir soal berdasarkan analisis butir soal 





Tabel 12:  Distribusi Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 




Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Soal diterima 16, 21, 22, 23, 39, 40 6 15% 
2 Soal direvisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 
34 85% 
Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa kualitas soal Ulangan Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP Negeri 2 
Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 yaitu terdapat 6 butir soal (15%) dinyatakan 
diterima, dan 34 butir soal (85%) direvisi. Penyebab kegagalan butir soal yang 
menyebabkan soal menjadi kurang baik atau tidak baik dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 13:  Penyebab Kegagalan Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP Negeri 2 





Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Tingkat 
Kesulitan 
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9, 10, 11, 12, 
13, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 
27 62,5% 
2 Daya Pembeda  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 
32 80% 
Berdasarkan tabel 13, penyebab kegagalan butir soal terbesar adalah pada 
efektivitas pengecoh. Efektivitas pengecoh menunjukkan banyaknya peserta tes 
yang memilih salah satu alternatif jawaban yang ada. Pengecoh dikatakan 
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berfungsi dengan baik jika dipilih sekurangnya 5% dari seluruh peserta tes. 
Penyebab kegagalan butir soal yang kedua adalah daya pembeda berarti soal 
tersebut tidak dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi atau 
pandai dengan siswa yang berkemampuan rendah atau kurang pandai. Penyebab 
kegagalan butir soal yang terakhir adalah tingkat kesulitan berarti soal tersebut 
terlalu sukar atau terlalu mudah. Soal yang sukar hanya dapat dijawab oleh 
sebagian kecil siswa saja sedangkan soal yang mudah dapat dijawab oleh semua 
siswa atau sebagian besar siswa. 
 
c. Analisis Soal Ulangan Akhir Semester Kelas 9  
Analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas 9 SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
kelayakan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh dapat 
dilihat pada lampiran 12 hal 118. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, 
terdapat dua pilihan tindakan yang dapat dilakukan yaitu soal dapat diterima dan 
soal direvisi. Adapun persebaran 40 butir soal berdasarkan analisis butir soal 
adalah sebagai berikut. 
Tabel 14:  Distribusi Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 




Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Soal diterima 22, 24, 25, 27 4 10% 
2 Soal direvisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 




Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa kualitas soal Ulangan Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP Negeri 2 
Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 yaitu terdapat 4 butir soal (10%) dinyatakan 
diterima, dan 36 butir soal (90%) direvisi. Penyebab kegagalan butir soal yang 
menyebabkan soal menjadi kurang baik atau tidak baik dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 15:  Penyebab Kegagalan Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP Negeri 2 





Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Tingkat 
Kesulitan 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40 
27 67,5% 
2 Daya Pembeda  6, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 32, 33, 




1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 39, 40 
31 77,5% 
Berdasarkan tabel 15, penyebab kegagalan butir soal terbesar adalah pada 
efektivitas pengecoh. Efektivitas pengecoh menunjukkan banyaknya peserta tes 
yang memilih salah satu alternatif jawaban yang ada. Pengecoh dikatakan 
berfungsi dengan baik jika dipilih sekurangnya 5% dari seluruh peserta tes. 
Penyebab kegagalan butir soal yang kedua adalah tingkat kesulitan berarti soal 
tersebut terlalu sukar atau terlalu mudah. Soal yang sukar hanya dapat dijawab 
oleh sebagian kecil siswa saja sedangkan soal yang mudah dapat dijawab oleh 
semua siswa atau sebagian besar siswa. Penyebab kegagalan butir soal yang 
terakhir adalah daya pembeda berarti soal tersebut tidak dapat membedakan antara 
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siswa yang berkemampuan tinggi atau pandai dengan siswa yang berkemampuan 
rendah atau kurang pandai. 
D. Keterbatasan Penelitian 
1. Analisis butir dilakukan menggunakan perangkat lunak ITEMAN yang 
berbasis pada teori tes klasik. Penghitungan menggunakan teori tes klasik 
sangat bergantung pada sampel yang dianalisis, sehingga hasil penelitian akan 
berbeda jika soal diujikan pada sampel yang berbeda. 
2. Analisis butir soal pada penelitian hanya sekedar memberikan informasi 









Berdasarkan hasil analisis butir soal Soal Ulangan Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 
2015/2016 maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut. 
1. Kualitas Soal UAS dari Aspek Reliabilitas 
Hasil analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
aspek reliabilitas, yaitu (1) soal UAS Bahasa Indonesia kelas 7 memiliki 
reliabilitas 0,526; (2) soal UAS Bahasa Indonesia kelas 8 memiliki reliabilitas 
0,488; dan (3) soal UAS Bahasa Indonesia kelas 9 memiliki reliabilitas 0,528. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas soal UAS kurang dari 
0,60, sehingga soal UAS untuk kelas 7, 8, dan 9 dapat dinyatakan tidak baik 
berdasarkan aspek reliabilitas. 
2. Kualitas Soal UAS dari Aspek Tingkat Kesukaran 
Hasil analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
aspek tingkat kesukaran, yaitu (1) soal UAS kelas 7 diketahui bahwa soal yang 
tergolong sukar berjumlah 3 butir (7,5%), sedang berjumlah 16 butir (40%), dan 
mudah berjumlah 21 butir (52,5%); (2) soal UAS kelas 8 diketahui bahwa soal 
yang tergolong sukar berjumlah 5 butir (12,5%), sedang berjumlah 13 butir 
(32,5%), dan mudah berjumlah 22 butir (55%); dan (3) soal UAS kelas 9  
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diketahui bahwa soal yang tergolong sukar berjumlah 2 butir (5%), sedang 
berjumlah 13 butir (32,5%), dan mudah berjumlah 25 butir (62,5%). Berdasarkan 
analisis yang dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa soal UAS 
berdasarkan tingkat kesukaran berada pada kategori mudah yaitu memenuhi nilai 
0,71-1,00. Sehingga soal UAS kelas 7, 8, dan 9 dinyatakan belum memenuhi 
proporsi soal yang baik berdasarkan aspek tingkat kesukaran. 
3. Kualitas Soal UAS dari Aspek Daya Pembeda 
Hasil analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
aspek daya pembeda, yaitu (1) soal UAS kelas 7 diketahui bahwa soal yang 
tergolong jelek berjumlah 14 butir (35%) dan cukup berjumlah 26 butir (65%);  
(2) soal UAS kelas 8 diketahui bahwa butir soal yang daya pembedanya jelek 
berjumlah 24 butir (60%), cukup berjumlah 14 butir (35%), dan baik berjumlah 2 
butir (5%); dan (3) soal UAS kelas 9 diketahui bahwa butir soal yang daya 
pembedanya jelek berjumlah 12 butir (30%) dan cukup berjumlah 38 butir (70%). 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal, dapat diketahui bahwa soal 
UAS berdasarkan daya pembeda berada pada kategori cukup yaitu memenuhi 
nilai 0,20-0,39. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa soal UAS kelas 7, 8, dan 
9 belum dapat membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah. 
4. Kualitas Soal UAS dari Aspek Efektivitas Pengecoh 
Hasil analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan 
aspek efektivitas pengecoh, yaitu (1) soal UAS kelas 7 diketahui bahwa soal yang 
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tergolong efektif berjumlah 9 butir (22,5%), dan tidak efektif berjumlah  31 butir 
(77,5%); (2) soal UAS kelas 8 diketahui bahwa soal yang tergolong efektif 
berjumlah 8 butir (20%), dan tidak efektif berjumlah  32 butir (80%); dan (3) soal 
UAS kelas 9 diketahui bahwa soal yang tergolong efektif berjumlah 8 butir (20%), 
dan tidak efektif berjumlah  32 butir (80%). Berdasarkan analisis efektivitas 
pengecoh yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengecoh pada butir soal UAS 
kelas7, 8, dan 9 tidak berfungsi dengan baik. 
5. Analisis Soal UAS Kelas 7, 8, dan 9  
Berdasarkan analisis soal UAS berdasarkan aspek tingkat kesukaran, daya 
pembeda dan efektivitas pengecoh, tindakan yang dapat dilaksanakan adalah (a) 
soal UAS Bahasa Indonesia kelas 7 memperlukan revisi pada 34 butir soal dan 6 
butir soal dinyatakan dapat diterima; (b) soal UAS Bahasa Indonesia kelas 8 
memperlukan revisi pada 34 butir soal dan 6 butir soal dinyatakan dapat diterima; 
dan (c) soal UAS Bahasa Indonesia kelas 9 memperlukan revisi pada 36 butir soal 
dan 4 butir soal dinyatakan dapat diterima. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis butir soal yang terdiri atas aspek reliabilitas, 
tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pengecoh terhadap Soal Ulangan 
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Magelang 
Tahun Ajaran 2015/2016, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut. 
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1. Melakukan upaya untuk meningkatkan ketrampilan guru dalam menyusun 
instrumen evaluasi berdasarkan kaidah penulisan soal yang baik dari aspek 
reliabilitas, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh untuk soal pilihan ganda. 
2. Kegiatan analisis butir soal dapat dilakukan seusai kegiatan evaluasi 
pembelajaran selesai dilaksanakan sehingga kualitas butir soal dapat 
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Lampiran 1: Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 











































































































Lampiran 2: Kunci Jawaban Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa 





ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
Kelas 7 (tujuh) 
Tahun Ajaran 2015/2016 
 
 
I. Pilihan Ganda 
No Jawaban  No Jawaban  No Jawaban  No Jawaban 
1 A  11 B  21 A  31 B 
2 D  12 C  22 B  32 D 
3 C  13 D  23 A  33 A 
4 A  14 B  24 A  34 A 
5 C  15 C  25 D  35 A 
6 D  16 C  26 A  36 A 
7 C  17 A  27 B  37 C 
8 A  18 B  28 D  38 C 
9 D  19 A  29 D  39 A 



















Lampiran 3: Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

































Lampiran 4: Kunci Jawaban Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa 




ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
Kelas 8 (delapan) 
Tahun Ajaran 2015/2016 
 
 
I. Pilihan Ganda 
No Jawaban  No Jawaban  No Jawaban  No Jawaban 
1 C  11 B  21 C  31 C 
2 B  12 A  22 D  32 C 
3 D  13 D  23 D  33 C 
4 A  14 D  24 A  34 D 
5 D  15 A  25 A  35 A 
6 D  16 C  26 D  36 D 
7 C  17 B  27 A  37 B 
8 D  18 C  28 D  38 C 
9 A  19 C  29 A  39 B 




















Lampiran 5: Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 



































Lampiran 6: Kunci Jawaban Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa 




ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
Kelas 9 (sembilan) 
Tahun Ajaran 2015/2016 
 
 
I. Pilihan Ganda 
No Jawaban  No Jawaban  No Jawaban  No Jawaban 
1 C  11 C  21 C  31 A 
2 A  12 B  22 B  32 C 
3 D  13 D  23 A  33 A 
4 A  14 B  24 D  34 D 
5 C  15 A  25 D  35 C 
6 D  16 D  26 C  36 B 
7 B  17 A  27 A  37 A 
8 A  18 B  28 B  38 D 
9 D  19 C  29 B  39 C 






































































































































99 accacdaad bbdbccabadabaadabddbbbaacadcdd 
100 adcacdcacbdbdbcccbacabaadabddbbdaaaadcad 


























































































































































































Lampiran 8: Output ITEMAN Kelas 7 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file 7.txt                             Page  1 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.920    0.436   0.238     a     0.920     0.436   0.238  * 
                                         b     0.012    -0.629  -0.180   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.068    -0.344  -0.179   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.717    0.380   0.286     a     0.000    -9.000  -9.000   
                                         b     0.060    -0.598  -0.299   
                                         c     0.223    -0.193  -0.139   
                                         d     0.717     0.380   0.286  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.558    0.446   0.355     a     0.088    -0.283  -0.159   
                                         b     0.271    -0.248  -0.185   
                                         c     0.558     0.446   0.355  * 
                                         d     0.084    -0.318  -0.177   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.920    0.407   0.223     a     0.920     0.407   0.223  * 
                                         b     0.068    -0.385  -0.200   
                                         c     0.004    -0.128  -0.024   
                                         d     0.008    -0.384  -0.094   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.976    0.600   0.221     a     0.004    -1.000  -0.314   
                                         b     0.004    -0.492  -0.092   
                                         c     0.976     0.600   0.221  * 
                                         d     0.016    -0.205  -0.065   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.470    0.397   0.316     a     0.032    -0.079  -0.032   
                                         b     0.343    -0.216  -0.167   
                                         c     0.155    -0.305  -0.201   
                                         d     0.470     0.397   0.316  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  7   0-7     0.618    0.253   0.199     a     0.139     0.115   0.074   
                                         b     0.231    -0.323  -0.233   
                                         c     0.618     0.253   0.199  * 
                                         d     0.012    -0.767  -0.220   





















                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file 7.txt                             Page  2 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  8   0-8     0.900    0.455   0.266     a     0.900     0.455   0.266  * 
                                         b     0.048    -0.171  -0.080   
                                         c     0.032    -0.589  -0.240   
                                         d     0.020    -0.424  -0.146   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.474    0.285   0.227     a     0.223    -0.323  -0.232   
                                         b     0.040    -0.288  -0.127   
                                         c     0.263     0.024   0.018   
                                         d     0.474     0.285   0.227  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.414    0.126   0.100     a     0.227    -0.029  -0.021   
                                         b     0.414     0.126   0.100  * 
                                         c     0.004    -0.037  -0.007   
                                         d     0.343    -0.140  -0.108   
                                       Other   0.012     0.372   0.107   
 
 11   0-11    0.610    0.341   0.268     a     0.092    -0.237  -0.135   
                                         b     0.610     0.341   0.268  * 
                                         c     0.100    -0.210  -0.122   
                                         d     0.199    -0.197  -0.138   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.414    0.209   0.165     a     0.060    -0.182  -0.091   
                                         b     0.506    -0.090  -0.072   
                                         c     0.414     0.209   0.165  * 
                                         d     0.020    -0.490  -0.169   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 13   0-13    0.932    0.278   0.145     a     0.052    -0.145  -0.069   
                                         b     0.004    -1.000  -0.314   
                                         c     0.012    -0.042  -0.012   
                                         d     0.932     0.278   0.145  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.586    0.364   0.288     a     0.012    -0.180  -0.052   
                                         b     0.586     0.364   0.288  * 
                                         c     0.375    -0.284  -0.222   
                                         d     0.028    -0.450  -0.175   





















                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file 7.txt                             Page  3 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 15   0-15    0.833    0.403   0.271     a     0.056    -0.150  -0.073   
                                         b     0.056    -0.436  -0.214   
                                         c     0.833     0.403   0.271  * 
                                         d     0.056    -0.312  -0.153   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.347    0.467   0.363     a     0.215    -0.239  -0.170   
                                         b     0.247    -0.178  -0.130   
                                         c     0.347     0.467   0.363  * 
                                         d     0.191    -0.171  -0.119   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.582    0.263   0.208     a     0.582     0.263   0.208  * 
                                         b     0.036    -0.227  -0.096   
                                         c     0.068     0.034   0.017   
                                         d     0.315    -0.251  -0.192   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.610    0.402   0.317     a     0.024    -0.485  -0.179   
                                         b     0.610     0.402   0.317  * 
                                         c     0.135    -0.483  -0.307   
                                         d     0.231    -0.073  -0.052   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 19   0-19    0.506    0.467   0.372     a     0.506     0.467   0.372  * 
                                         b     0.151    -0.176  -0.115   
                                         c     0.251    -0.336  -0.247   
                                         d     0.088    -0.215  -0.121   
                                       Other   0.004    -0.310  -0.058   
 
 20   0-20    0.351    0.354   0.275     a     0.231    -0.129  -0.093   
                                         b     0.171    -0.099  -0.067   
                                         c     0.247    -0.212  -0.155   
                                         d     0.351     0.354   0.275  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.908    0.296   0.169     a     0.908     0.296   0.169  * 
                                         b     0.008    -0.827  -0.203   
                                         c     0.080    -0.110  -0.060   
                                         d     0.004    -1.000  -0.229   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 22   0-22    0.972    0.551   0.214     a     0.012    -0.629  -0.180   
                                         b     0.972     0.551   0.214  * 
                                         c     0.012    -0.215  -0.061   
                                         d     0.004    -0.765  -0.143   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.841    0.422   0.279     a     0.841     0.422   0.279  * 
                                         b     0.135    -0.428  -0.272   
                                         c     0.020    -0.156  -0.054   
                                         d     0.004    -0.128  -0.024   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.944    0.484   0.237     a     0.944     0.484   0.237  * 
                                         b     0.024    -0.657  -0.242   
                                         c     0.012    -0.284  -0.081   
                                         d     0.020    -0.179  -0.062   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 25   0-25    0.709    0.300   0.226     a     0.291    -0.300  -0.226   
                                         b     0.000    -9.000  -9.000   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.709     0.300   0.226  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 26   0-26    0.892    0.238   0.142     a     0.892     0.238   0.142  * 
                                         b     0.060    -0.082  -0.041   
                                         c     0.020    -0.201  -0.069   
                                         d     0.028    -0.383  -0.149   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.984    0.528   0.168     a     0.008    -0.777  -0.191   
                                         b     0.984     0.528   0.168  * 
                                         c     0.004     0.054   0.010   
                                         d     0.004    -0.401  -0.075   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.514    0.408   0.326     a     0.072    -0.152  -0.080   
                                         b     0.287    -0.288  -0.217   
                                         c     0.127    -0.211  -0.132   
                                         d     0.514     0.408   0.326  * 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 29   0-29    0.251    0.143   0.105     a     0.207    -0.252  -0.178   
                                         b     0.494     0.134   0.107  ? 
           CHECK THE KEY                 c     0.048    -0.268  -0.125   
   d was specified, b works better       d     0.251     0.143   0.105  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 30   0-30    0.777    0.492   0.353     a     0.139    -0.335  -0.215   
                                         b     0.777     0.492   0.353  * 
                                         c     0.040    -0.276  -0.121   
                                         d     0.044    -0.526  -0.239   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 31   0-31    0.801    0.455   0.318     a     0.024    -0.428  -0.158   
                                         b     0.801     0.455   0.318  * 
                                         c     0.008     0.157   0.038   
                                         d     0.167    -0.425  -0.285   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.390    0.264   0.207     a     0.124    -0.072  -0.044   
                                         b     0.474    -0.214  -0.171   
                                         c     0.004     0.054   0.010   
                                         d     0.390     0.264   0.207  * 
                                       Other   0.008    -0.089  -0.022   
 
 33   0-33    0.988    0.249   0.071     a     0.988     0.249   0.071  * 
                                         b     0.000    -9.000  -9.000   
                                         c     0.004    -0.674  -0.126   
                                         d     0.008     0.009   0.002   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.562    0.125   0.099     a     0.562     0.125   0.099  * 
                                         b     0.378    -0.010  -0.008   
                                         c     0.028    -0.199  -0.077   
                                         d     0.028    -0.484  -0.188   
                                       Other   0.004    -0.128  -0.024   
 
 35   0-35    0.283    0.261   0.196     a     0.283     0.261   0.196  * 
                                         b     0.112    -0.302  -0.182   
                                         c     0.116    -0.115  -0.070   
                                         d     0.490    -0.021  -0.017   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 36   0-36    0.964    0.404   0.171     a     0.964     0.404   0.171  * 
                                         b     0.016    -0.098  -0.031   
                                         c     0.004     0.054   0.010   
                                         d     0.016    -0.717  -0.228   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 37   0-37    0.147    0.214   0.139     a     0.219    -0.096  -0.068   
                                         b     0.048    -0.128  -0.060   
                                         c     0.147     0.214   0.139  * 
                                         d     0.582    -0.028  -0.022   
                                       Other   0.004     0.236   0.044   
 
 38   0-38    0.398    0.279   0.220     a     0.275    -0.225  -0.168   
                                         b     0.231    -0.016  -0.012   
                                         c     0.398     0.279   0.220  * 
                                         d     0.096    -0.163  -0.094   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.570    0.229   0.182     a     0.570     0.229   0.182  * 
                                         b     0.000    -9.000  -9.000   
                                         c     0.008    -0.679  -0.167   
                                         d     0.422    -0.192  -0.152   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 40   0-40    0.773    0.314   0.226     a     0.024    -0.466  -0.172   
                                         b     0.127    -0.298  -0.187   
                                         c     0.076    -0.043  -0.023   
                                         d     0.773     0.314   0.226  * 
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  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          40 
N of Examinees     251 
Mean            26.406 
Variance        13.763 
Std. Dev.        3.710 
Skew            -0.735 
Kurtosis         2.059 
Minimum          8.000 
Maximum         35.000 
Median          27.000 
Alpha            0.526 
SEM              2.554 
Mean P           0.660 










































Lampiran 9: Hasil Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata 









































1 0,920 0,238 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
2 0,717 0,286 2 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
3 0,558 0,355 3 Mudah Cukup Efektif Diperbaiki 
4 0,920 0,223 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
5 0,976 0,221 0 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
6 0,470 0,316 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
7 0,618 0,199 2 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
8 0,900 0,226 0 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
9 0,474 0,227 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
10 0,414 0,100 2 Sedang Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
11 0,610 0,268 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
12 0,414 0,165 2 Sedang Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
13 0,932 0,145 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
14 0,586 0,288 1 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
15 0,833 0,271 3 Mudah Cukup Efektif Diperbaiki 
16 0,347 0,363 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
17 0,582 0,208 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
18 0,610 0,317 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
19 0,506 0,372 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
20 0,351 0,275 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
21 0,908 0,169 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
22 0,972 0,214 0 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
23 0,841 0,279 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
24 0,944 0,237 0 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
25 0,709 0,226 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
26 0,892 0,142 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
27 0,984 0,168 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
28 0,514 0,326 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
29 0,251 0,105 2 Sukar Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
30 0,777 0,353 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
31 0,801 0,318 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
32 0,390 0,207 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
33 0,988 0,071 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
34 0,562 0,099 1 Sedang Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
35 0,283 0,196 3 Sukar Jelek Efektif Diperbaiki 
36 0,964 0,171 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
37 0,147 0,139 2 Sukar Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
38 0,398 0,220 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
39 0,570 0,182 1 Sedang Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 















































































































































120 cbdaddcaaabaddcabccb cdbaaaddbaccdadacda 
121 cbdadddaaabaddcdbdcbcdbabdaddbbccdadacbb 






































































182 cbdadddaaabaadadbdcdb dbbdadcbcccbadbccc 
183 cbdaddddaadaaaaabccabcabbdadcccccdadbcda 
184 cbdadddaaabaadbabccbaadababdcbaacdddacbd 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.966    0.043   0.018     a     0.004    -0.260  -0.048   
                                         b     0.019    -0.042  -0.014   
                                         c     0.966     0.043   0.018  * 
                                         d     0.011     0.055   0.015   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.927    0.204   0.109     a     0.065    -0.259  -0.133   
                                         b     0.927     0.204   0.109  * 
                                         c     0.008     0.218   0.053   
                                         d     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.996    0.568   0.105     a     0.000    -9.000  -9.000   
                                         b     0.004    -0.568  -0.105   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.996     0.568   0.105  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.996    0.568   0.105     a     0.996     0.568   0.105  * 
                                         b     0.000    -9.000  -9.000   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.004    -0.568  -0.105   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.992    0.614   0.149     a     0.004    -0.568  -0.105   
                                         b     0.000    -9.000  -9.000   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.992     0.614   0.149  * 
                                       Other   0.004    -0.568  -0.105   
 
  6   0-6     0.939    0.469   0.237     a     0.008    -0.281  -0.068   
                                         b     0.034    -0.365  -0.153   
                                         c     0.019    -0.493  -0.168   
                                         d     0.939     0.469   0.237  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  7   0-7     0.268    0.223   0.166     a     0.023    -0.176  -0.064   
                                         b     0.011    -0.568  -0.160   
                                         c     0.268     0.223   0.166  * 
                                         d     0.697    -0.134  -0.102   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  8   0-8     0.540    0.147   0.117     a     0.448    -0.149  -0.118   
                                         b     0.004    -0.157  -0.029   
                                         c     0.004     0.151   0.028   
                                         d     0.540     0.147   0.117  * 
                                       Other   0.004     0.048   0.009   
 
  9   0-9     0.770    0.108   0.078     a     0.770     0.108   0.078  * 
                                         b     0.169    -0.067  -0.045   
                                         c     0.023    -0.026  -0.009   
                                         d     0.038    -0.173  -0.075   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.931    0.217   0.114     a     0.931     0.217   0.114  * 
                                         b     0.004    -0.260  -0.048   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.065    -0.203  -0.105   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.885    0.567   0.345     a     0.011    -0.568  -0.160   
                                         b     0.885     0.567   0.345  * 
                                         c     0.057    -0.315  -0.156   
                                         d     0.046    -0.587  -0.271   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.969    0.241   0.097     a     0.969     0.241   0.097  * 
                                         b     0.011    -0.218  -0.061   
                                         c     0.008    -0.780  -0.189   
                                         d     0.011     0.210   0.059   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 13   0-13    0.831    0.495   0.333     a     0.161    -0.462  -0.307   
                                         b     0.008    -0.558  -0.135   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.831     0.495   0.333  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.674    0.446   0.343     a     0.238    -0.420  -0.305   
                                         b     0.034    -0.258  -0.108   
                                         c     0.054    -0.102  -0.049   
                                         d     0.674     0.446   0.343  * 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 15   0-15    0.441    0.430   0.341     a     0.441     0.430   0.341  * 
                                         b     0.368    -0.264  -0.207   
                                         c     0.169    -0.244  -0.164   
                                         d     0.019    -0.167  -0.057   
                                       Other   0.004    -0.055  -0.010   
 
 16   0-16    0.410    0.590   0.467     a     0.261    -0.351  -0.259   
                                         b     0.111    -0.182  -0.110   
                                         c     0.410     0.590   0.467  * 
                                         d     0.215    -0.252  -0.179   
                                       Other   0.004    -0.671  -0.124   
 
 17   0-17    0.782    0.232   0.165     a     0.015    -0.156  -0.049   
                                         b     0.782     0.232   0.165  * 
                                         c     0.157    -0.243  -0.160   
                                         d     0.046    -0.041  -0.019   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.521    0.251   0.201     a     0.073    -0.213  -0.113   
                                         b     0.034    -0.028  -0.012   
                                         c     0.521     0.251   0.201  * 
                                         d     0.368    -0.174  -0.136   
                                       Other   0.004    -0.260  -0.048   
 
 19   0-19    0.870    0.288   0.181     a     0.023    -0.219  -0.080   
                                         b     0.034    -0.212  -0.089   
                                         c     0.870     0.288   0.181  * 
                                         d     0.073    -0.238  -0.127   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.172    0.206   0.140     a     0.172     0.206   0.140  * 
                                         b     0.418    -0.054  -0.043   
                                         c     0.130    -0.028  -0.018   
                                         d     0.276    -0.089  -0.066   
                                       Other   0.004     0.356   0.066   
 
 21   0-21    0.425    0.382   0.303     a     0.103    -0.081  -0.048   
                                         b     0.146    -0.314  -0.203   
                                         c     0.425     0.382   0.303  * 
                                         d     0.322    -0.179  -0.137   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 22   0-22    0.693    0.686   0.522     a     0.088    -0.346  -0.195   
                                         b     0.084    -0.482  -0.269   
                                         c     0.130    -0.515  -0.324   
                                         d     0.693     0.686   0.522  * 
                                       Other   0.004    -0.157  -0.029   
 
 23   0-23    0.513    0.495   0.395     a     0.126    -0.449  -0.280   
                                         b     0.218    -0.260  -0.185   
                                         c     0.142    -0.124  -0.080   
                                         d     0.513     0.495   0.395  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.199    0.135   0.095     a     0.199     0.135   0.095  * 
                                         b     0.318    -0.191  -0.146   
                                         c     0.475     0.076   0.061   
                                         d     0.004    -0.157  -0.029   
                                       Other   0.004     0.151   0.028   
 
 25   0-25    0.594    0.189   0.149     a     0.594     0.189   0.149  * 
                                         b     0.261    -0.170  -0.126   
                                         c     0.138    -0.054  -0.035   
                                         d     0.008    -0.281  -0.068   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 26   0-26    0.188    0.221   0.153     a     0.755    -0.063  -0.046   
                                         b     0.023    -0.133  -0.048   
                                         c     0.034    -0.426  -0.178   
                                         d     0.188     0.221   0.153  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.789    0.471   0.334     a     0.789     0.471   0.334  * 
                                         b     0.188    -0.465  -0.321   
                                         c     0.008    -0.503  -0.122   
                                         d     0.015    -0.004  -0.001   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.920    0.213   0.117     a     0.008    -0.226  -0.055   
                                         b     0.073    -0.196  -0.104   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.920     0.213   0.117  * 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 29   0-29    0.027    0.137   0.053     a     0.027     0.137   0.053  * 
                                         b     0.031     0.148   0.059   
           CHECK THE KEY                 c     0.648     0.091   0.071  ? 
   a was specified, c works better       d     0.291    -0.152  -0.115   
                                       Other   0.004    -0.055  -0.010   
 
 30   0-30    0.904    0.525   0.304     a     0.011    -0.218  -0.061   
                                         b     0.904     0.525   0.304  * 
                                         c     0.054    -0.509  -0.247   
                                         d     0.031    -0.393  -0.158   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 31   0-31    0.364    0.210   0.164     a     0.119    -0.239  -0.147   
                                         b     0.448    -0.004  -0.003   
                                         c     0.364     0.210   0.164  * 
                                         d     0.069    -0.226  -0.118   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.801    0.150   0.105     a     0.138    -0.134  -0.085   
                                         b     0.019    -0.092  -0.031   
                                         c     0.801     0.150   0.105  * 
                                         d     0.042    -0.089  -0.040   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.801    0.120   0.084     a     0.192    -0.097  -0.067   
                                         b     0.004    -0.466  -0.086   
                                         c     0.801     0.120   0.084  * 
                                         d     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.004    -0.157  -0.029   
 
 34   0-34    0.962    0.117   0.051     a     0.000    -9.000  -9.000   
                                         b     0.011    -0.023  -0.007   
                                         c     0.027    -0.146  -0.056   
                                         d     0.962     0.117   0.051  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.893    0.538   0.321     a     0.893     0.538   0.321  * 
                                         b     0.015    -0.459  -0.144   
                                         c     0.054    -0.391  -0.189   
                                         d     0.038    -0.469  -0.203   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 36   0-36    0.923    0.331   0.179     a     0.057    -0.315  -0.156   
                                         b     0.008     0.107   0.026   
                                         c     0.011    -0.451  -0.127   
                                         d     0.923     0.331   0.179  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 37   0-37    0.582    0.321   0.254     a     0.391    -0.288  -0.226   
                                         b     0.582     0.321   0.254  * 
                                         c     0.004     0.356   0.066   
                                         d     0.023    -0.348  -0.127   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.981    0.418   0.142     a     0.004    -0.055  -0.010   
                                         b     0.004    -0.260  -0.048   
                                         c     0.981     0.418   0.142  * 
                                         d     0.011    -0.529  -0.149   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.659    0.566   0.438     a     0.119    -0.180  -0.110   
                                         b     0.659     0.566   0.438  * 
                                         c     0.123    -0.525  -0.325   
                                         d     0.100    -0.374  -0.218   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 40   0-40    0.433    0.467   0.371     a     0.433     0.467   0.371  * 
                                         b     0.241    -0.100  -0.073   
                                         c     0.119    -0.192  -0.118   
                                         d     0.199    -0.393  -0.275   
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  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          40 
N of Examinees     261 
Mean            27.533 
Variance        10.709 
Std. Dev.        3.272 
Skew            -0.227 
Kurtosis        -0.451 
Minimum         18.000 
Maximum         35.000 
Median          28.000 
Alpha            0.488 
SEM              2.342 
Mean P           0.688 
Mean Item-Tot.   0.209 









































Lampiran 12: Hasil Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata 









































1 0,966 0,018 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
2 0,927 0,109 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
3 0,996 0,105 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
4 0,996 0,105 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
5 0,992 0,149 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
6 0,939 0,237 0 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
7 0,268 0,166 1 Sukar Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
8 0,540 0,117 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
9 0,770 0,078 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
10 0,931 0,114 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
11 0,885 0,345 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
12 0,969 0,097 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
13 0,831 0,333 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
14 0,674 0,343 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
15 0,441 0,341 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
16 0,410 0,467 3 Sedang Baik Efektif Diterima 
17 0,782 0,167 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
18 0,521 0,201 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
19 0,870 0,181 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
20 0,172 0,140 3 Sukar Jelek Efektif Diperbaiki 
21 0,425 0,303 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
22 0,693 0,522 3 Sedang Baik Efektif Diterima 
23 0,513 0,395 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
24 0,199 0,095 2 Sukar Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
25 0,594 0,149 2 Sedang Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
26 0,188 0,153 1 Sukar Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
27 0,789 0,334 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
28 0,920 0,117 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
29 0,027 0,053 2 Sukar Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
30 0,904 0,304 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
31 0,364 0,164 3 Sedang Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
32 0,801 0,105 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
33 0,801 0,084 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
34 0,962 0,051 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
35 0,893 0,321 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
36 0,923 0,179 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
37 0,582 0,254 1 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
38 0,981 0,142 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
39 0,659 0,438 3 Sedang Baik Efektif Diterima 

























































































































































































































































216 aabacdcbcacbcbadadadccacdcabbd cabcbadcb 



























































Lampiran 14: Output ITEMAN Kelas 9 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.660    0.325   0.251     a     0.272    -0.302  -0.225   
                                         b     0.019    -0.076  -0.026   
                                         c     0.660     0.325   0.251  * 
                                         d     0.045    -0.124  -0.057   
                                       Other   0.004    -0.313  -0.057   
 
  2   0-2     0.475    0.339   0.271     a     0.475     0.339   0.271  * 
                                         b     0.472    -0.262  -0.209   
                                         c     0.004    -0.023  -0.004   
                                         d     0.049    -0.301  -0.141   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.585    0.271   0.215     a     0.038    -0.415  -0.179   
                                         b     0.370    -0.174  -0.136   
                                         c     0.008    -0.286  -0.069   
                                         d     0.585     0.271   0.215  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.653    0.347   0.269     a     0.653     0.347   0.269  * 
                                         b     0.347    -0.347  -0.269   
                                         c     0.000    -9.000  -9.000   
                                         d     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.581    0.324   0.257     a     0.008    -0.650  -0.156   
                                         b     0.075    -0.479  -0.258   
                                         c     0.581     0.324   0.257  * 
                                         d     0.336    -0.123  -0.095   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.947    0.386   0.186     a     0.011    -0.100  -0.028   
                                         b     0.000    -9.000  -9.000   
                                         c     0.042    -0.436  -0.194   
                                         d     0.947     0.386   0.186  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  7   0-7     0.804    0.304   0.212     a     0.008     0.079   0.019   
                                         b     0.804     0.304   0.212  * 
                                         c     0.189    -0.317  -0.219   
                                         d     0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  8   0-8     0.585    0.177   0.140     a     0.585     0.177   0.140  * 
                                         b     0.366    -0.174  -0.136   
                                         c     0.049    -0.034  -0.016   
                                         d     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.951    0.098   0.046     a     0.004    -0.023  -0.004   
                                         b     0.000    -9.000  -9.000   
                                         c     0.045    -0.101  -0.046   
                                         d     0.951     0.098   0.046  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.868    0.028   0.017     a     0.868     0.028   0.017  * 
                                         b     0.034     0.170   0.071  ? 
           CHECK THE KEY                 c     0.060     0.037   0.019   
   a was specified, b works better       d     0.038    -0.283  -0.122   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.921    0.456   0.249     a     0.015    -0.426  -0.133   
                                         b     0.019    -0.593  -0.201   
                                         c     0.921     0.456   0.249  * 
                                         d     0.045    -0.249  -0.114   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.725    0.327   0.244     a     0.125    -0.158  -0.098   
                                         b     0.725     0.327   0.244  * 
                                         c     0.060    -0.416  -0.209   
                                         d     0.087    -0.141  -0.079   
                                       Other   0.004    -0.409  -0.075   
 
 13   0-13    0.581    0.460   0.365     a     0.008    -0.390  -0.094   
                                         b     0.034     0.098   0.041   
                                         c     0.370    -0.450  -0.352   
                                         d     0.581     0.460   0.365  * 
                                       Other   0.008    -0.442  -0.106   
 
 14   0-14    0.751    0.376   0.276     a     0.087    -0.251  -0.141   
                                         b     0.751     0.376   0.276  * 
                                         c     0.098    -0.252  -0.147   
                                         d     0.060    -0.316  -0.159   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 15   0-15    0.585    0.302   0.239     a     0.585     0.302   0.239  * 
                                         b     0.075    -0.250  -0.135   
                                         c     0.313    -0.141  -0.108   
                                         d     0.023    -0.392  -0.142   
                                       Other   0.004    -0.988  -0.181   
 
 16   0-16    0.958    0.472   0.210     a     0.015    -0.398  -0.124   
                                         b     0.019    -0.264  -0.089   
                                         c     0.008    -0.702  -0.169   
                                         d     0.958     0.472   0.210  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.894    0.396   0.236     a     0.894     0.396   0.236  * 
                                         b     0.023    -0.211  -0.076   
                                         c     0.057    -0.444  -0.219   
                                         d     0.026    -0.172  -0.066   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.174    0.317   0.215     a     0.279    -0.061  -0.046   
                                         b     0.174     0.317   0.215  * 
                                         c     0.004    -0.313  -0.057   
                                         d     0.543    -0.144  -0.115   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 19   0-19    0.883    0.284   0.174     a     0.094    -0.245  -0.141   
                                         b     0.023    -0.271  -0.098   
                                         c     0.883     0.284   0.174  * 
                                         d     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.932    0.375   0.196     a     0.053    -0.356  -0.172   
                                         b     0.000    -9.000  -9.000   
                                         c     0.015    -0.284  -0.089   
                                         d     0.932     0.375   0.196  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.977    0.352   0.127     a     0.000    -9.000  -9.000   
                                         b     0.023    -0.352  -0.127   
                                         c     0.977     0.352   0.127  * 
                                         d     0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 22   0-22    0.592    0.447   0.353     a     0.155    -0.337  -0.222   
                                         b     0.592     0.447   0.353  * 
                                         c     0.072    -0.338  -0.179   
                                         d     0.181    -0.180  -0.123   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.774    0.312   0.224     a     0.774     0.312   0.224  * 
                                         b     0.042    -0.142  -0.063   
                                         c     0.068    -0.309  -0.161   
                                         d     0.117    -0.207  -0.127   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.619    0.314   0.247     a     0.053    -0.336  -0.162   
                                         b     0.011     0.047   0.013   
                                         c     0.317    -0.238  -0.183   
                                         d     0.619     0.314   0.247  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 25   0-25    0.653    0.383   0.297     a     0.155    -0.141  -0.093   
                                         b     0.072    -0.227  -0.120   
                                         c     0.121    -0.382  -0.235   
                                         d     0.653     0.383   0.297  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 26   0-26    0.740    0.490   0.363     a     0.094    -0.258  -0.149   
                                         b     0.053    -0.386  -0.186   
                                         c     0.740     0.490   0.363  * 
                                         d     0.113    -0.386  -0.234   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.664    0.367   0.284     a     0.664     0.367   0.284  * 
                                         b     0.106    -0.117  -0.070   
                                         c     0.094    -0.297  -0.171   
                                         d     0.136    -0.287  -0.183   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.891    0.336   0.202     a     0.011    -0.063  -0.018   
                                         b     0.891     0.336   0.202  * 
                                         c     0.098    -0.353  -0.205   
                                         d     0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 29   0-29    0.849    0.364   0.238     a     0.083    -0.300  -0.166   
                                         b     0.849     0.364   0.238  * 
                                         c     0.057    -0.101  -0.050   
                                         d     0.011    -0.940  -0.264   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 30   0-30    0.981    0.641   0.217     a     0.004    -0.313  -0.057   
                                         b     0.004    -0.892  -0.164   
                                         c     0.011    -0.538  -0.151   
                                         d     0.981     0.641   0.217  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 31   0-31    0.811    0.313   0.216     a     0.811     0.313   0.216  * 
                                         b     0.019     0.019   0.006   
                                         c     0.019    -0.028  -0.010   
                                         d     0.147    -0.355  -0.231   
                                       Other   0.004    -0.216  -0.040   
 
 32   0-32    0.974    0.349   0.133     a     0.004    -0.120  -0.022   
                                         b     0.008    -0.442  -0.106   
                                         c     0.974     0.349   0.133  * 
                                         d     0.015    -0.284  -0.089   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.887    0.312   0.189     a     0.887     0.312   0.189  * 
                                         b     0.011     0.302   0.085   
                                         c     0.019    -0.287  -0.097   
                                         d     0.083    -0.364  -0.202   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.204    0.199   0.140     a     0.098    -0.077  -0.045   
                                         b     0.483    -0.057  -0.045   
                                         c     0.215    -0.070  -0.050   
                                         d     0.204     0.199   0.140  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.909    0.570   0.324     a     0.079    -0.566  -0.310   
                                         b     0.004    -0.602  -0.110   
                                         c     0.909     0.570   0.324  * 
                                         d     0.008    -0.129  -0.031   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 36   0-36    0.857    0.485   0.313     a     0.004    -0.313  -0.057   
                                         b     0.857     0.485   0.313  * 
                                         c     0.011    -0.209  -0.059   
                                         d     0.128    -0.477  -0.299   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 37   0-37    0.619    0.357   0.280     a     0.619     0.357   0.280  * 
                                         b     0.162    -0.223  -0.148   
                                         c     0.181    -0.208  -0.143   
                                         d     0.038    -0.322  -0.139   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.958    0.326   0.145     a     0.030    -0.348  -0.139   
                                         b     0.004     0.266   0.049   
                                         c     0.008    -0.390  -0.094   
                                         d     0.958     0.326   0.145  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.819    0.406   0.278     a     0.113    -0.386  -0.234   
                                         b     0.011    -0.428  -0.120   
                                         c     0.819     0.406   0.278  * 
                                         d     0.057    -0.178  -0.087   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 40   0-40    0.951    0.429   0.202     a     0.030    -0.506  -0.202   
                                         b     0.951     0.429   0.202  * 
                                         c     0.008    -0.442  -0.106   
                                         d     0.011     0.010   0.003   
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  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          40 
N of Examinees     265 
Mean            30.242 
Variance        12.100 
Std. Dev.        3.479 
Skew            -0.451 
Kurtosis         0.427 
Minimum         19.000 
Maximum         39.000 
Median          31.000 
Alpha            0.528 
SEM              2.389 
Mean P           0.756 
Mean Item-Tot.   0.226 









































Lampiran 15: Hasil Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata 









































1 0,660 0,251 1 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
2 0,475 0,271 1 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
3 0,585 0,215 1 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
4 0,653 0,269 1 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
5 0,581 0,257 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
6 0,947 0,186 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
7 0,804 0,212 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
8 0,585 0,140 1 Sedang Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
9 0,951 0,046 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
10 0,868 0,017 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
11 0,921 0,249 0 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
12 0,725 0,244 3 Mudah Cukup Efektif Diperbaiki 
13 0,581 0,365 1 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
14 0,751 0,276 3 Mudah Cukup Efektif Diperbaiki 
15 0,585 0,239 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
16 0,958 0,210 0 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
17 0,894 0,236 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
18 0,174 0,215 2 Sukar Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
19 0,883 0,174 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
20 0,932 0,196 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
21 0,977 0,127 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
22 0,592 0,353 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
23 0,774 0,224 2 Mudah Cukup Efektif Diperbaiki 
24 0,619 0,247 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
25 0,653 0,297 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
26 0,740 0,363 3 Mudah Cukup Efektif Diperbaiki 
27 0,664 0,284 3 Sedang Cukup Efektif Diterima 
28 0,891 0,202 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
29 0,849 0,238 2 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
30 0,981 0,217 0 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
31 0,811 0,216 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
32 0,974 0,133 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
33 0,887 0,189 1 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
34 0,204 0,140 3 Sukar Jelek Efektif Diperbaiki 
35 0,909 0,324 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
36 0,857 0,313 1 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
37 0,619 0,280 2 Sedang Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
38 0,958 0,145 0 Mudah Jelek Tidak Efektif Diperbaiki 
39 0,819 0,278 2 Mudah Cukup Tidak Efektif Diperbaiki 
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